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jtL, D I A R I O D E I .A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy. 
M a d r i d , Enero 26. 
A S I G N A C I O N M E N S U A L 
L̂ v asignación acordada por los árbí-
trce para la Infanta doña Eulalia, de qne 
hablé en telegrama anterior, es mansual 
y no anual» 
D K O L A R A C I O N E S D E S A O A S T A 
En una conversación sostenida ayer en 
el Salón de conferencias del Congreso.de-
cía el Sr. Sagasta que, á su juicio, no 
habia avenencia posible entre los indivi-
duos del gobierno y que por lo tanto la 
vida del gabinete solo se debe á la nece-
&idad de qne se celebre el matrimonio de 
S A . E . la Princesa de Asturias, antes 
de que EO plantee la crisis-
Añadió el Sr- Sagasta que considera 
imposible la formación de un ministerio 
residido por el Sr. Siivela, 
LA HUELGA DE GIJON 
L a huelga de Gijoa continúa con el 
mismo carácter pacifico y sin que hasta 
ahora haya ocurrido ningún suceso desa-
gradable, mas que los perjuicios que na -
turalmente proauce la paralización con-
siguiente en los negocios-
LA NOTA DEL DIA 
Como habrán visto nuestros lec-
tores en la edición de esta mañana, 
ayer se logró dar solución sat i s íac 
tória al asunto de los carretoneros, 
ev i tándose , por consiguiente, la 
huelga que estaba anunciada y que 
tantos perjnicios hubiera ocasiona 
do al comercio y á la industria de 
esta capital si se hubiese llevado 
á cabo. 
A evitar el conflicto ha contri-
buido, en primer término, el gene-
ral Wood, qne, tan pronto como se 
enteró de la Nota del día que el 
miércoles dedicamos á este asunto, 
l lamó á las autoridades y les encar-
g ó que viesen, sin pérdida de tiem-
po, la manera de arreglarlo, aten-
diendo las quejas de los carretoneros 
en lo que tuvieran de justas. 
Debemos, pues, dar las gracias á 
la primera autoridad de la isla por 
la prontitud y eficacia con que 
a tendió nuestras indicaciones. E l lo 
demuestra que si el general Wood 
no ee conmueve ni se preocupa de 
ordinario con las c a m p a ñ a s pasio-
nales de la prensa de partido, sabe 
en cambio atender con la activi-
dad y e n e r g í a necesarias á los pe-
riódicos, cuando estos le llaman la 
a tenc ión sobre asuntos de' interés 
general. As í proceden las autori-
dades que procuran cumplir con 
sus deberes. 
Los concejales que intervinieron 
en el asunto y los carretoneros 
también merecen p lácemes por las 
muestras de cordura que han da-
J U E G O S D E A Z A H A R . 
Juegos compuestos de sobrecama y almohadones de gui-
pour y raso. 
Colgaduras desde uno á diez luises, 
Raí-o de seda blauco para vestidos. 
Granadina blanca de seda con aplicación de encaje, y 
vara y media de ancho. 
Siffon, muselinas de seda, surah y rapo? de todop colores.-
Warandoles de todas calidades de 8, 10 y 12.4 de ancho. 
Olán blanco francés de vara de ancho y corriente de todas 
clases. 
Madapolán, cambric y cutres Naneo de todos precios. 
Alemaniscos de 8 y 10[4. 
Juegos de mantel blancos y de colores de (), 12, JS. 24 y 
30 "..biertos. 
Servilletas de hilo dobladilladas de 2¡3 a 12 rs. docena 
Alemanisco de hilo, de cuadriles, con 2 varas de ancho, 
á 4 reales 
Sobrecamas, frazadas y colchonetas de todas clases, ta-
maños y precios: Todo acabado de recibir y todo may barato 
los almacenes 
Los Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
al lado d é l a pe le ier ía L A MODA, 
c 1>? 43-18 
• x o sopeouqe; ' s s x o i o o 
CALZADO BARATO 
OBISPO 100, EN "EL DORADO"' OBISPO 100, 
£ n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
6 Imperiales g l a c é y charol por 2, 2* y 3 pesos plata. 
o B o r c e g u í e s , Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n v o^os á 
«5. o¿ y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
St jptrt llMilTii^Sif?^^0' K* Dneva mo^*'-» " sombrero? qne acaba de I f e t t r 
« SÍ , i n á íH.oO S a y t a d e seda, t a í e u n e » gurau t í í ado* á $ 5.ao 7 
esto*, guantes con los de clase Inferior Importado, Sel R i n t . ) * cotfuudir 
C o r é e t e por medida D R O I T D E V A N T . 
rne d í l a P ^ / ^ i «a0f^r8 seflo.r.V b6> lfl f»V«IJt"te direccidn de una n t i i s l i de la 
O b i s p o 8 4 . T e l é f o n o 5 3 5 . 
do en este caso; y el D I A R I O DB L A 
MARINA con gusto lo hace constar 
así. ¡Ojalá siempre pudiéramos , co-
mo abora, felicitar á todos. 
Le U i ü 
E l discarso qae p r o n a n o i ó reciente* 
naente L o r d Bosebery a l hacerse car-
go del paesto de Rector de la U n i v e r -
sidad de Glasgow y qae prodajo honda 
^ensao ión en I n g l a t e r r a , cor robora de 
la manera m á s completa cnan to d i j i -
mos en el a r t í c a l o t i t a l a d o "Neces idad 
de la eoseSaoza m e r c a n t i l " qne se 
n n b l i c ó en la e d i c i ó n del D I A R I O del 
19 del pasado, s e g ú n se v e r á por el 
digniente ex t rac to de la refer ida pero-
r a c i ó n . 
Rosebery e s c o g i ó para t ema de dis-
carso, el Imper io inglés y los medios pa-
r a que Ing la te r ra conserve su predomi-
nio en el mundo. 
Ent iende el an t iguo m i n i s t r o , qne el 
s ig lo X X s e r á an s iglo de lacha i n -
ternacional , pero la l acha en las ar tes 
de la paz, m á s qae en las de la guer ra . 
I n g l a t e r r a debe prepararse con urgen-
cia á formar hombres capaces de oca-
par las m á s elevadas posiciones en 
todos los ó r d e n e s de l a a c t i v i d a d ha-
mana y á esta t rascendenta l tarea de 
b e r á n consagrarae las Univers idades , 
renanciando á basar sus estadios en el 
del gr iego y del l a t í n y d e d i c á n d o s e á 
la e n s e ñ a n z a de las lenguas modernas, 
s in cayo conocimiento, es segaro é i n -
minente an desastre comercial para la 
G r a n B r e t a ñ a . La e d a o a o i ó n , s e g ú n 
L o r d Roeebery, debe ser m á s á l a mo-
derna, en ooa paalbra : comercial . 
Es el comercio, en efecto, y lo s e r á 
en lo porvenir , ana de las bases f n n -
damentales del Imper io i n g l é s y , por 
t an to , abosa por qae cada U n i v e r s i -
dad establezca ana facul tad de comer-
cio con las cuales se o b t e n d r í a el doble 
benefi ' lo de es t imular l a e n s e ñ a n z a 
mercan t i l en las escuelas secundarias 
y proporcionar una e d u a a o l ó u u n i v e r -
s i t a r i a á los hombres l lamados á ocu-
par las pr inc ipa les poeioionea en el 
mundo de los degocios. 
De la f o r m a c i ó n de las generaciones 
venideras, depende el é x i t o en e l por-
ven i r del I m p e r i o i n g ' é s y el I m p e r i o , 
se fanda, s in duda a lguna , en el pre-
domin io de una raza. Ee, pues, nece-
sario, para asegurar el é x i t o , el con-
curso de todos loa esfuerzos, a s í i n t e -
leotnales como f i l í eos , de que es capaz 
el hombre. 
L o r d Bosebery, t e r m i n ó su discurso 
con un p á r r a f o elocuente, que emoaio-
n ó á su aud i to r io : d e s p u é s de recordar 
qoe I n g l a t e r r a , impera sobre 400 mi-
llones de hombres, e x c l a m ó : u j Q JÓ ha-
b r í a sooedido si el grao P i t t hub ie ra 
permanecido en la C á m a r a de los Co-
munes, en lugar de aceptar una pa i r i a , 
en t rando en la C á m a r a de los Lo re s ! 
Bs sognroqne habiera dec id ido á Jor-
ge I I I á qne oonoedipra á A m é r i c a 
que env ia ra sus representantes al 
[ P a r l a m e n t o ; la guer ra de la Indepen-
dencia no hub ie ra ten ido lugar ; l a re-
p r e s e n t a c i ó n proporc iona l en la C á -
mara de los Comunes, h a b r í a recono-
cido m á s ta rde la m a y o r í a de edad á los 
americanos y la cap i t a l de l i m p e r i o 
i n g l é s h a b r í a emigrado á los Es tados 
Unidos . M i i m a g i n a c i ó n , se represen-
t a la p r o c e s i ó n á t r a v é s del A t l á n t i c o , 
sobre la flota m á s colosal d e l j r a u n d o , 
del m á s poderoso soberano, Todeado 
de sus minis t ros , de su gobierno y d e l 
Par lamento . ¡ Q a ó m á g i c o espec-
t á c u l o ! " 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
HAWAI 
L a a n e x i ó n de las is las S a n d w i c h 
á los Estados Unidos , satisfizo a l p r i n -
c ip io á los fabricantes de a z ú c a r de 
aquel a r c h i p i é l á g o , pues con el la te* 
n í a n la segur idad de qne sus produc-
tos e n t r a r í a n l ibres de derechos en el 
g r a n mercado norte-americano; pero 
con el p lan teamiento por los nuevos 
gobernantes, de una c o n s t i t u c i ó n de-
m o c r á t i c a , estableciendo la i g u a l d a d y 
la l i b e r t a d y predicando el progreso, 
los jorna leros blancos, rojos, amar i l lo s 
y negros, se han vue l to m á s exigentes 
y reclaman hoy, a d e m á s de salar ios 
m á s elevados, un t r a t o m á s human i t a -
r io qne el que se les daba; por esta ra-
z ó n , el costo de f a b r i c a c i ó n de una to-
nelada de a z ú c a r sale hoy, por t é r m i n o 
medio, 10 pesos m á s cara que antea de 
la a n e x i ó n . 
L a escasez de agua es o t r o inconve-
niente , cont ra el cual t iene que lachar 
l a i n d u s t r i a azaoarera h a w a i n a n a ; 
pues, á pesar de haberse perforado 
muchos pozos artesianos, pocos han 
dado buenos resul tados: unos se h a n 
agotado á los pocos d í a s , y los d e m á s , 
á consecuencia de las filtraciones del 
m^r , no han dado sino agua salada, 
por cuya r a z ó n ha sido preciso r e n u n -
c iar á la mayor par te de loa proyectos 
qae se h a b í a n formado pa ra fomentar 
c ier to n ú m e r o de ingenios nuevos en 
d i s t in tas local idades. 
S e g ú n c á l c u l o de la A s o c i a c i ó n de 
Fabr ican tes de A z ú c a r de H a w a i , l a 
p r o d u c c i ó n en aqnel a r c h i p i é l a g o as-
c e n d e r á este a ñ o á 350 000 toneladas, 
resul tando un aumento de cerca de 
60,000 toneladas sobre la del a ñ o an-
te r io r , c u y o aumento se debe p r i n c i -
palmente á la mayor e x t e n s i ó n dada á 
var ios ingenios y el es tablec imiento 
de unos cuantos nuevos. 
L a c o r p o r a c i ó n nombrada m á s a r r i -
ba, ofrece á los inventores var ios pre-
mios, por va lo r de $0,500, los qne se 
a d j o d i n a r á n en la s igu ien te forma; 
$2,000 al inven to r del mejor cor ta-
dor de o a ñ a . cuyo premio p o d r á elevar-
has ta 15 000, si el apara to r e ú n e c o n -
diciones excepcionalmente super iores . 
$1.500 al i n v e n t o r del mejor levan-
tador y t r i i sbordador de c a ñ a . 
JAVA 
Avisos de fecha r e c i é n te nos hacen 
saber qne ha sido muy exagerado el 
d a ñ o causado á la c a ñ a por las 1 W U s 
del a ñ o p » R í » d o y ya s»» n r e v é nr ex o. 
dente de 25 000 á 50 000 tone l a r a s o-
bre las c i t raa p r i m i t i v a s , con el q n ^ 
a l c a n z a r á la p r o d u c c i ó n de ente a ñ o en 
aquel la is la , á cerca de 700.000 t o n e -
ladas. 
Europa y America 
E L DUELO E N ALEMANIA 
Hace d í a s o c u r r i ó en la Academia 
m i l i t a r de Colonia un inc idente qne 
a t rae mucho la a t e n c i ó n y ha de dis-
cu t i r se en el Reichstag. 
Tres cadetes debidamente examina-
dos y aprobados con excelentes notas 
se presentaron á la a u t o r i d a d compe-
ten te p id iendo su a d m i s i ó n en el ejér-
c i t o como oficiales. S a b i é n d o s e que 
eran c a t ó l i c o s consistentes, se les p i 
d i ó qne diesen su o p i n i ó n sobre el due-
lo y d i j e ron que lo desaproban, inme-
d ia tamente de lo cual la j u n t a de o f i -
ciales, qne d e b í a admi t i r l e s , les paso 
bola negra. 
E n t r e loa oficiales del e j é r c i t o ale-
m á n es ob l i ga to r io el duelo; pero el 
general Gossier, m in i s t ro de la Gue-
r r a , r e v o c ó el voto, no obs tante lo 
cual cuando se p r o c e d i ó á nueva vo-
t a c i ó n fueron nuevamente rechazados 
IGS cadetes. 
SALUD Y FÜERZá 
E n la t a rde del domingo ú l t i m o 
asistimos en la Academia de Ciencias 
á una curiosa é i n s t r u c t i v a demostra-
c i ó n hecha por M r . G a s t ó n Borde ante 
los miembros de Estudios C l í n i c o s , de 
los v a r i a d í s i m o s movimientos que es 
posible hacer con el aparato g i m n á s t i -
co que ha popular izado en todo el 
mundo con el nombre de su i n v e n t o r , 
el c é l e b r e a t le ta moderno, E . S a n d o w . 
M r . Borde , d i s c í p u l o y representante 
de M r . Sandow, ha venido á esta i s la 
para v u l g a r i z a r entre nosotros el mé -
todo g i m n á s t i c o del segundo y d a r á 
conocer sus aparatos. M r . Borde se 
ofrece él mismo como ejemplo de los 
resul tados que es dable obtener me-
d ian te la p r á c t i c a adecuada del siste-
ma de ejers cic* mtisoalares preconiza-
doa v ens ^ J " Í i>or SUtudi 
Enfermo hace dos a ñ o s , por consejo 
de un m ó d i c o de su p a í s — l a M a r t i n i -
c a — e m p e z ó á prac t icar d icho sistema, 
y los resu l tadaL s e g ú n nos m a n i f e s t ó , 
fueron t a n r á p í t t o s como eficaces. Con-
ve r t ido por la p r o p i a exper iencia en 
apasionado defensor del m é t o d o San 
dow, fué á Europa y r e s i d i ó a lgunos 
meses en una de las escuelas estableci-
das en Londres por el c é l e b r e i nven to r 
de la g imnas ia rac ional . 
M r . Sandow tiene ac tua lmen te 
abier tas en la m e t r ó p o l i ingleea cna t ro 
A [ I S A D E J . M E S 
La que mej or sirve al pútico 
Y LA QUE MAS BARATO VENDE. 
SECCION DE S I S T R B R I i , FLOSES POR MEDIDA 
Corte Lrreprochable, Confección superior. 
¡POR M E D I D A , S E Ñ O R E S 
Floses de casimir, lana pura á $ 15 plata 
Fluses de casimir, colores de moda á . . . . 15 plata 
Fluses de casimir, con buenos forros á . . 15 plata 
Fluses de casimir, c o n f e c c i ó n superior. . . 15 plata 
Fiuses de cheviot negro, lana pura 15 plata 
Flusee de cheviot, azul de moda á 15 plata 
F iases de casimir ing lés superior á 
Fiases de casimir inglés , gran fantas ía . 
Fiases de magníf ico casimir francés 
Fiases de casimir con forros superiores. 
Fiases de armar negro permanente 







¡ S O N P O R M E D I D A , S R E S . ! 
Un flus de chaquet, con género y forro superior $ 25.00 oro. 
U D flus de Smoking, como Vd. lo pida 31.80 oro. 
Un flus de Frac á su completa satisfacción 42.40 oro, 
Antigua Casa de J . Valles 
R O P A H E C H A E N G E N E R A L 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
MIS BARATO QUE YO, NADIE. 
S, Rafael 14! INTRi DE J 7111(8. S. Rafael 145 
«174 si» »4 29 
ffrandeB estahleoimientoa gitnn^atiooa 
v otros PD d i s t in tas oindadea de! Reioo 
U n i d * ; el de Manoheater o u « n t a m á s 
do oiofío m i l alomnos. En todoa hay 
departnmentoa oxoluaivamonte reaar-
vadoa p a r » s e ñ o r a s . L a nopn l a r i dad 
qoH ha alcanzado en la G r a n B r e t a ñ a 
el m é t o d o Sandow, d é b e a e p r i n c i p a l -
mente A loa m ó d i c o s de aqopl p>*ís. 
qnienes desde hace aflos no prescr iben 
o t r a f ó r m n l a de ejorcioio físico cada 
vez qn* ae t r a t a de emplear la g imna-
sia como agente t e r a p é u t i c o , ó s imple-
mente h i g i é n i c o . 
M r . Borde nos m a n i f e s t ó qae en las 
esonelas Sandow antes de dar comien-
zo á los corsos se anscn ' ta . peaa, m i -
de y r e t r a t a á cada a lnmno, á fin de 
hacer notar 4 estos mismos y á « a 
fami l ia la t r a n s f o r m a c i ó n qae se opera 
en ellos al cabo de tres mesep; v para 
demostrar qne en ese t iempo loa 
m á s e n l o s son m á s flexibles y aaüent.pis 
y qae poseen nna a p t i t a d m á s podero-
sa para la c o n t r a c c i ó n . 
A l cabo de tres meses se repi te l a 
a o s c n l t a o i ó n , la medida , el peso y la 
prneba fo tográ f ioa , y el promedio d e l 
aamento qae entonces se adv ie r t e es 
el s igaiente : 
ü a e l l o 2f, c e n t í m e t r o s 
Pecho (>" i d 
B í c e p s 5 i d 
A n t e b r a z o 2 i i d 
Maalo 3^ id 
E a n t o r r i l l a 2¿ i d 
M r . Borde a f i rmó á los qne el d o -
mingo oonenrrimos á la A c a d e m i a de 
OienoUs, qne ga ran t i za loa mismos 
resaltados en la escnela de P h y s i a l 
Culture, sistema Sandow. qne se pro-
pone establecer en la H a b a n a , y qae 
para las personas ada l t as qae deseen 
prac t ica r p r ivadamen te y por s í m i i -
mas el m é t o d o Sandow, t iene á sn d i s -
pos ic ión el aparato l l amado Developer 
Sandoiot acerca de cayo aso d a r á las 
expl icaciones necesarias, como com-
plemento á las car tas a n a t ó m i c a s 
qae vienen con el aparato mismo y qae 
i n d i c a n los medios de servirse de é l 
s e ñ a l a n d o las posiciones y los ejer-
cicios. 
£ 1 apara to no pnede ser m á s senci-
l l o é ingenioso n i m á s adecuado á sn 
objeto. F o r m a n d o seis cnerdas qae 
se oaelgan por medio de tres a lcayatas 
á ana poer ta , ventana, l i s t ó n , etc., y 
sn d i s p o s i c i ó n y los cambios de qae es 
s a o o e p t í b l e lo hacen apto para e j e r c i -
cios de cabeza, 2l t ronco y de las ex-
LJ ciaidades. 
A s í , paes,el desarrol lo masoalar s u -
cesivo abarcando todo el o rgan ismo 
por n n ejercicio a r m ó n i c o pnede obte-
nerse en la propia casa. j Q o é m á s t 
como el aparato g i m n á s t i c o ocapa 
may p e q u e ñ o espacio puede l levarse 
á donde qu ie ra en caso de viajes de 
temporada , traslados de domic i l ios 6 
depa i s , etc. Se presta como n i n g u n o 
á los ejercicios h i g i é n i c o s m á s necesa-
rios que en par te a lguna en los p a í s e s 
c á l i d o s , no só lo á los hombres sino á 
las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Preiidente j para eumplimeo-
tsr lo preoeplnftdo an loe Eetatntoe Qeneralee, ge 
eontoca ft loe Srei. Aiooiaaoe para la Junta Gene-
ral ordinaria oorreepondien'a al 4? trimeetru del 
afio 1900, que tendrá in^ar en loa ealonee de eete 
Centro á lee ilete y media de la noohe del domin-
go día 37 del mee en careo. 
Con arreglo á lo acordado an la última Junta 
General, la Relación 4* loe trabajoe efeetnados 
por la Dlraotlva dorante d'cho trlmeitre, ee halla-
r i impreta an eeta eeeretarla A diipoaioión do loe 
Sree. edolo* qae deseen proTeane de ella, detde el 
cábado 36. 
Lo qae te baoe pdbltoo para ooaoofmlento de loe 
mitmoe. qnlenae para poder tomar parto en la Jnn-
t», deberán eitar compreadldoa an el Inoieo 4? del 
art. 11 de loe Ki tata toe ? proTistoe del recibo de 
la cuota eoctal de eije mee. 
Hkbana 21 de Eaero de 1901. — E l Secretario, M. 
Panlagua. 589 a5-2Í dl-27 
PARA LAS DISPEPSIAS 
VINODLPAPÁYINA 
DE GANDUL. 
* 41 aU a-1 E 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E M L E C I M I E í l T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de t r a b a j o » de a l b a -
ftilerla, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaoace £6. 
CG4 2(>a-4 B 
BLUSiS DE SEDA 
deide un centén en adelante. Abrigo» y nalidae d? 
teatro te ba recibido no gran surtido en 
A U P E T I T P A R I S 
C O R S E T S clotira i $2 fO plata. 
Obispo 101. Te léfono 686. 
e 113 )Ba-15 E 
Sábado 26 de enero de 1901 
F u n c i ó n c o r r i d a 
FROORAMA 
A 1 s s 8 de l a n o c h e . 
Ltóptr» cfxlce en dci ictoi 
L O S S A L T I M B A Q U I S 
FÍLi'.'.uri (1 •ipeclícalo OOD la ztrtaela en un 
teto 
El Gcrro Frigio 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
8EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1&.16 E 
Precios por toda la fuiuiou 
Orill»* on entrada 9 7 00 
Palcoi lin idea & u0 
Laneta coa entrada 1 
Bsuca coa idaio 1 
Anentotertalla 0 80 
Idem pamiio • ••• (l 6ft 
Entrada peaerel 0 70 
Idem 6 lertalia 0 40 
EF*Máy prorto, eitreno de la lartoela E L F ü N -
D(J - D E L B A U L . 
/ c y 8e eeiaya con eotlTldad la tenoela L U C H A 
/ D E C L A 8 B 8 . 
CF*Pr6ilm'roente, C A M B I O S N A T U R A L E S / 
E L B A R Q U I L L E R O . 
It A ME M O L , recibe y vende S O M B R E R O S para S E Ñ O R A S , hechos por las mejores modistas (áe^PARIS, Obispo 32. 
D I A R I O D E L A MARINA—Enero 26 de 1901 
U n o de los m é d i c o s que el domingo 
pre^eaciab^n las espenenoias hechas 
por M r . Borde con el apara to Sandow, 
a l propio t i empo qae ee most raba e n -
cantado de la sencil lez y eficacia de 
é a t e para el objeto á qae se le dest ina 
nos d e c í a qne la g imnas ia rac iona l 7 
m e t ó d i c a DO pa ra formar a t le tas , sino 
para conservar la sa lad y acrecentara 
ó para devo lve r l a , a d e m á s de ser ano 
de los fundamentos de la higiene, cons 
t i t n i a n n excelente é i n sa s t i t o ib l e 
agente t e r a p é n t i c o para el t r a t a m i e n 
to de las afecciones cardeaoas, la go 
ta , los r e o m a t í s m o s , lesiones polmooa 
res, enfermedades de los ó r g a n o s d i 
gest ivos y la obesidad, lo mismo qoe 
en los casos de d e s ó r d e n e s nerviosos 
ceorastenia , c n r v o t a r a de la espina 
dorsa l , etc. 
E n la car ta a n a t ó m i c a qoe acompa-
ñ a & los aparatos Sandow se recomieo 
dan pa r t ion la rmen te ciertos ejercicios 
descritos en la misma, por medio de 
grabados, para c o m b a t i r l a obesidad 
garan t izando completo buen é x i t o con 
t a l qae los ejercicios indicados g r á f i -
oamente ¿e ejeooten con r egu la r idad y 
condtancia todas las m a ñ a n a s d o r a n t e 
quince mina tos . 
Los m á s c a l o s se deseavaelvea y en 
dareoen, la grasa d i s m i n n y e y ios ó r 
ganos in ternos se a f i r m a n en ea posi 
o ión normal ó l a recobran , s e g ú n los 
casos, asegurando la n o r m a l i d a d de 
eos funciones: es la e x p l i c a c i ó n que 
oimos de nn m é d i c o , el domingo , v ien 
do á M r . Borde p rac t i ca r los ejercicios 
qae en la ca r t a a n a t ó m i c a c i t ada se re-
fieren á l a d e s a p a r i c i ó n de la obe-
s idad . 
Di remos para t e r m i n a r qoe M r . B o r 
de e s t á dispuesto á dar cuantos por 
menores complementar ios se necesiten 
acerca de este asunto, pud iendo q u i e -
nes deseen ver le ó esoriDirle, d i r i g i r s e 
a l " H o t e l F r a n o ó V en T e n i e n t e 
fiey 15. 
U r g e , desde luego, dar t é r m i n o al 
e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , una vez resuel-
t o el asunto del a l can t a r i l l ado . L a ley 
y el buen sent ido e s t á n de acuerdo en 
que no deben cont ra tarse obras p ú b l i -
cas de t an to costo, s in con ta r con los 
recursos para pagar las . E l A y n n t a 
mien to necesita d inero para el alean 
t a r i l l a d o , y no habiendo o t ro medio 
d e a r h i t r a r recursos que el E m p r é s t i t o , 
es lóg ico proceder á rea l iza r lo pronta-
mente. 
Las manifestaciones qne se dicen 
hechas por el Genera l W o o d al A l c a l -
de y algunos Concejales, para que t a n 
p ron to como se resolviera lo del alcan-
t a r i l l a d o se tomara el e m p r é s t i t o en 
c o n s i d e r a c i ó n , han satisfecho al p ú b l i 
co, que y a comienza á cansarse de 
ve r que asuntos de t a n t a impor t anc i a 
y u t i l i d a d e s t á n con t inuamen te deba 
t i é n d e s e y e s t u d i á n d o s e s in l levarse 
nunca á la p r á c t i c a . 
¡bi el e m p r é s t i t o se sacara á s u b a s » 
to , á pesar de que, s e g ú n tenemos 
entendido, este t r á m i t e no es absoluta 
mente necesario den t ro de la Ley, de-
be ser por n n t é r m i n o cor to . S e r í a ab 
sardo anunciar el a l c a n t a r i l l a d o por 
unos pocos d í a s y tener á l a c iudad un 
pa r de meses en la d u d a de si h a b r á ó 
no recursos con q u é pagar las obras. 
H l Y l E R a O S ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X I 
{Con t inúa . ) 
* « 
Diciembre 7. 
T r í a t e ha comenzado el d i a de hoy, 
t r i s t e y frío. T o no h a b í a presencia-
do nanea nn e s p e c t á c u l o como é s t e . L a 
neb l ina es t a n espesa, qne la v i s t a no 
alcanza á ver en la cal le los objetos á 
dos varas de d is tanc ia . I n ú t i l m e n t e 
p r e t e n d í vencer los r igores del frío, que 
l l ega á nn grado bajo cero, y los de la 
obscur idad : n i para el p r imero t e n í a 
al ientos, n i para la ú l t i m a pos ib i l idad 
de lograr mi p r o p ó s i t o . Y o no s é lo 
que s e r á I n g l a t e r r a , y sobre todo su 
cap i t a l , en esos t e r r ib les d í a s de nie-
b l a que ob l igan , á las tres de la ta rde , 
á recorrer las calles con antorchas de 
encina y en los que se prohibe la c i r -
c u l a c i ó n de los carruajes; pero de se-
g u r o que no sobrepuja aquel la en den-
s idad á la qne se exper imenta hoy en 
Ga la t aynd . Y es l ó g i c o que as í suoe 
da . A s í como Londres t iene su un-
doso T á m e s i s , rodean á este pueblo 
t res r íos , de cuyas aguas sube y se ex-
t i ende por todas partes ese impa lpab le 
vaho, m á s obscuro que las nubes en 
d í a s de tempestad. 
A y e r hablaba de los pobres qoe v i -
ven entre las rocas de ü a l a t a y o d . H o y 
no puedo apa r t a r de ellos l a memoria , 
como no la apar ta de é s t o s al qoe tie-
ne seres quer idos en el mar cuando los 
v ientos se desencadenan airados y la 
na tara leza pierde esa dulce serenidad 
que es sa mayor encanto, ¿ ü ó m o so-
p o r t a r á n el frío los qoe t ienen por r o -
pas m í s e r o s andrajos, y q u é c o m e r á n 
hoy los que, para hacerlo, han de ex-
tender sus manos á la ca r idad y reci-
b i r de é s t a la bendecida limosna? 
Con t r a los r igores del frío e s t á en 
Espafla, y en todos los p a í s e s en que 
el i nv ie rno no es, como en Ouba, una 
ficción del ca lendar io , el fuego de la 
chimenea. N u n c a como hoy he cono-
cido esa necesidad y apreciado sus 
efectos. A r d e en ellas el leQo, chispo-
rroteando, y su l l ama forma capr icho 
eas ondulaciones qoe t ienen forma y 
color d i s t in tos , c u á n d o blanquecina, 
c u á n d o azulada, c u á n d o roja. E l calor 
que despide caMenta el cuerpo, que no 
ee da cuenta de su in tens idad , porque 
es el contraste del en tumecimiento qoe 
produce el frío. Y la mirada no ss 
apar ta de aquel fuego, lo sigue embe 
becida y formando cas t i l los en el aire, 
de igaa l manera que en ciertos mo-
mentos el empedernido fumador se 
abstrae da coftflto le rodea para seguir 
con la v i s t a las hflbes de humo que 
expele por l a boca, y t joe compactas y 
densas al p r i n c i p i o , á m í d j d a que ee 
elevan por l a a t m ó s f e r a , van ensan-
c h á n d o s e y tomando formas oapricho-
eas. A s í , el ac tua l D e q u e de Kivas , 
antes M a r q u é s de A u B ó n , e s c r i b í a ha-
ce muchos aflos, al decantar las exce-
lencias del tabaco que fumaba: 
cuando, el s por de plácido mareo 
mis sueños de oro realizarse veo 
del humo denso ent e la niebla opaca. 
Me he apar tado de la chimenea para 
t razar las precedentes l í n e a s , y be 
vuel to , nna vez real izado m i i n t en to , á 
contemplar sn l l ama , que me atrae, me 
seduce y cau t iva , como a t rae el abis-
mo, como seduce la belleza, como cau-
t i v a el cauto. Y o no h a b í a apreciado 
este e s p e c t á c u l o , en M a d r i d , como lo 
aprecio a q u í . A l l í , el calor de los co 
razones de los que me quieren y á quie-
nes ido la t ro , es para mí m á s in tenso 
que el fuego del hogar. Pero l é jos de 
ellos, ext ranjero en m i p a t r i a , vagan-
do á la ven tu ra por campos y pueblos, 
saturando mi e s p í r i t u con el espec-
t á c a l o de lo grande y maravilloEO que 
hay esparcido en sa suelo, v iv i endo 
su v ida en el pasado y en el presente 
y s o ñ a n d o en su po rven i r , en d í a s co-
mo el de hoy, só lo , comple tamente fió 
lo con mi pensamiento, perd ido en este 
lugar lejano, donde el f r ío azota con 
du ra inclemencia y la n ieb la bo r ra los 
horizontes y esconde las c e r c a n í a s , las 
l lamas de l a chimenea me parecen se 
res que se an iman , y el ch ispor re teo 
de la l e ñ a que las produce, voces que 
hablan cosas e x t r a ñ a s , augur ios ó pre-
d i c c i o n e s . . . . ¡qué s é y ó ! 
Y sucediendo en mí á la m o m e n t á -
nea r e a c c i ó n , s ú b i t o desfa l lec imiento , 
cierro los ojos para que el pensamien-
to, sin t rabas, c o r r í a á so a l b e d r í o 
por donde mas lo plazca. 
{ O o n t i n v a r á ) 
REPÓRTER. 
LA EMPRESA DE GAS. 
E n la noche de ayer c e l e b r ó s e s i ó n 
la D i r e c t i v a de la C o m p a ñ í a de A l u m 
brado y s e g ú n se nos in fo rma fueron 
tomados en el la acuerdos de impor tan -
cia. 
M a ñ a n a , domingo , á las ocho de la 
m a ñ a n a , c o n c u r r i r á n todos los d i rec 
tores á la f á b r i c a de Gas y P l a n t a 
E l é c t r i c a , oon el obje to de examina r 
esas propiedades y se cree que de 
esa v i s i t a h a b r á d e resu l ta r el que pron-
to den comienzo las obras de reforma 
y a m p l i a c i ó n de la Red de C a ñ e r í a s de 
Gas y de los c i r cu i tos E l é c t r i c o s . 
E n el d í a de ayer c o m e n z ó la insta-
l ac ión en la P l an t a E ' ó o t r i c a de dos di -
namos impor tados por el vapor Mor ro 
Castle. 
E l Vicepres idente , Sr, Roroagosa. de 
acuerdo oon los Directores , se propone 
imprimir á todos los asuntos de la Óom 
pañía la mayor a c t i v i d a d y se ocupa, 
de acuerdo con el Pres idente , en la 
compra de no buque, p ropiedad de la 
C o m p a ñ í a , que impor t e d i rec tamente 
ol P e t r ó l e o y carbones que-consome la 
Empresa. 
Todos los servicios de la Oompaf i ia 
q u e d a r á n encomendados á la A d m i n i s -
t r a c i ó n de la m i sma . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o de esta 
D i ó c e s i s , demost rando una vez m á s el 
celo que siente por los p res t ig ios de 
una r e l i g i ó n que i g u a l ó á todas las r a -
zas ó hizo l ibres á todos los hombres , 
ha publ icado la s igu ien te c i r c u l a r 
acerca de cayo e s p í r i t u l lamamos la 
a t e n c i ó n de nuestros lectores, que h a n 
de apreciar y ap l aud i r como nosotros 
los beneQoios que á esta sociedad re-
por t a la c r e a c i ó n de los dos asilos be-
néficos y de i n s t r u c c i ó n que acaba de 
í a n d a r 8 .1. 
Dice as í ese documento: 
" C o n el fia d e atender de una ma-
nera especial á las necesidades mate , 
r í a l e s , in te lectuales y espi r i tua les de 
la raza de color, nos hemos esforzado 
en procurar la e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n 
de los n i ñ o s y n i ñ a s de d icha raza. 
Con este objeto hemos establecido en 
esta c iudad dos casas de Rel igiosas . 
Una : la de las Obla tas de la P r e v i 
denoia. Religiosas de Color, en la cua l , 
a d e m á s de r ec ib i r e d u c a c i ó n cumple 
ta y rel igiosa la in fanc ia de color, pue-
den ingresar las j ó v e n e s de la misma 
raza que se s ientan l lamadas por Dios 
al estado rel igioso. 
L a o t r s : E l A s i l o de las Domin icas 
de la C o n g r e g a c i ó n A m e r i c a n a de San-
ta C a t a l i n a de R i c c i , donde encontra-
r á n a lbergue las h u é r f a n a s pobres de 
la raza de color y donde a d e m á s , se 
i n s t r u i r á a los n i ñ o s y Difias en los sa-
nos pr inc ip ios de la r e l i g i ó n v e r d a d e -
ra, pudiendo las s e ñ o r a s que lo deseen 
ins t ru i r se en los id iomas I n g l é s , F r a n 
c é s y A l e m á n , y donde, por ñ l t i m o , 
las s e ñ o r a s piadosas p o d r á n re t i ra rse , 
si gus tan , algunos d í a s , á hacer Bjer 
ciclos E s p i r i t o a l e s . " 
R e o o m e n d a m o s á Nuestros muy ama-
dos Diooesaaos ambos A s i l o s , á fin de 
qoe por todoa ios medios que sean po-
sibles procuren su sostenimiento y pro 
p a g a c i ó n . 
Habana, enero 17 de 1901, 
+ DONATO Obiepo ae la Habana. 
• -« 
ASILO DB HnfeRFANAS D E LA BAZA 
DB COLOR. 
Bajo la D i r e c c i ó n de las Religiosas 
Domin icas de la C o n g r e g a c i ó n A m e r i -
cana de "San ta Ca t a l i na de R60oi.',— 
Situado en la cal le de C h a c ó n n ó m e -
ro 1J. 
Programa. 
1° Este A s i l o recibe las H u é r f a n a s 
de la raza de color pobres. 
2o En este A s i l o «e establece t a m -
b ién ana escuela de I n s t r u c c i ó n Ele-
mental para ambos sexos de la raza de 
color sin exc lu i r los blancos qoe deseen 
iegresar en e l la . 
3o T a m b i é n se establece en esta ca-
sa, el Catecismo todos los s á b a d o s pa-
ra la e n s e ñ a n z a re l ig iosa de los a lum 
DOS. 
A d e m á s hay 00a Academia de Len-
gua Inglesa y Francesa, y nociones 
elementales de A ' e m á n , para las per-
sonas del sexo femenino qoe deseen 
aprender estos idiomas, ya sean blan-
cas ó de color coya eoeeuaoza s erá re-
t r i b u i d a . 
5° E l Convento recibe, a d e m á s , á 
las s e ñ o r a s que deseen ret i rarse alga-
nos d í a s para hacer Ejercicios E s p i r i -
tuales. 
Habana, enero 17 de 1901. — L a P r i o -
ra, M . Loyolo , O. F . 
MERCADO M E T á R I O 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata 6(H ¿ 8 0 | valor 
fHHeies 7j a 7 i valor 
Cebr-íiQt?6.... a b.54 uiata 
Eo catuidaaes a plata 
Luia&«... % 5.'i3 olata 
£Q daaci(i&aa&...... a ó . i á o l a u 
ASUNTOS VARIOS. 
S E X S r B L B D E S G R A C I A 
(POR TELEGRAFO) 
Perico, Enero 25 de 1901. 
DIARIO D E LA MARINA. 
A ccnsecuencia de la rotura de la jan-
la, de caña de un tren del ingenio "Re-
glita*' se cayó nn mnchacho en la vía 
siendo nntilado. 
E l C o r r e s p o n s a l 
LA ORDEN 350, 
Va r io s hacendados y agr icu l to res 
ban pedido qoe se modi f ique ó dero-
gue la orden n ú m e r o 35G del C u a r t e l 
General , sobre i n s c r i p c i ó n de los 
v e h í c u l o s de carga que han de c i r c u -
lar por las carreteras en n n Regis t ro 
especial. 
CREDITOS 
E l Gobernador M i l i t a r ha concedido 
un c r é d i t o de 1.000 pesos para estable 
cer nn museo a n t r o p o l ó g i c o en la Es 
cuela de Ciencias. 
T a m b i é n ha concedido d i c h a a u t o r i -
dad o t ro c r é d i t o de 4 649 pesos para 
materiales é i n s t rumen tos para la Es 
cuela de Ingenieros , E l e c t r i c i s t a s y 
A r q u i t e c t o s . 
UNA ALAMEDA 
E l Jefe del D a p a r t a m e n t o de I n g e -
nieros, M r . B l a c k , ha presentado a l 
general W o o d un p lano de las obras 
para la c o n s t r n e c i ó n de una alameda 
en el l i t o r a l de la b a h í a desde la P u n 
ta hasta el muelle de C a b a l l e r í a . 
Como ese nuevo paseo no lo puede 
hacer el Estado, por no tener d inero , 
los ci tados planos se e n v i a r á n al A y u n 
tamiento para su c o n s i d e r a c i ó n . 
E l depar tamento de ingenieros ca l 
cula que 1» c o n s t r u c c i ó n del paseo 
c o s t a r á 1C5 87G pesos y reoomienda 
que en v i s ta de no poder haoer obras 
el E s « i d o la haga cua lqu ie r empresa 
pa r t i cu l a r c o n c e d i é n d o l e que pueda 
.cobrar un derecho de por tazgo á las 
pernonas y carruajes qne t r ans i t en por 
dicho paseo, y o b l i g á n d o s e á vender el 
paseo al Es tado cuando este qu i e r a 
comprar lo . 
R E C A U D A C I Ó N MUNICIPAL 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad re 
c a n d ó ayer, oor diferentes conceptos, 
4.111 pesos 73 centavos en moneda de 
ios Estados ü c i d o s . 
ESCOLTA. 
H a sido nombrado escolta de la c á r 
cel de San A n t o n i o de los B a f n s , don 
A l b e r t o Soarez M a ñ a s , 
VACUNA. 
El A l c a l d e M u n i c i p a l de esta c iu 
dad ha pedido al D i r e c t o r ¿ e l Cen t ro 
de vacuna, que le e n v i é c incuenta t u 
bos de pu lpa vaccioal eemanalmente. 
ADICIÓN A P R O B A D A 
H a sido eprobada la a d i c i ó n hecha 
por el A y u n t a m i e n t o de Managua al 
a r t i cu lo 13 de las Ordenanzas M u n i c i 
pales, de que todos les establecimien 
tos d e b e r á n tener á la v i s t a el rocibi 
de la ú l t i m a c o n t r i b u c i ó n y|el de la pa 
tente ó l icencia de la i n d u s t r i a , profe 
s ión ó comercio que ejerzan, bajo la 
pena de ciooo peeos de m a l t a ni no lo 
e f e c t ó a n . r 
V I A J E R O S r iSTINODIDOS 
A bordo del vapor espaaol Ciudad 
á« Cádiz , l legaron esta m a ñ a n a , pro-
cedentes de M é x i c o , los D o c t o í e s don 
Narciso R ío , don Car los M . G a r c í a , don 
Manuel M e c í a s y D . R ica rdo S u á r e z , 
que vienen á tomar par te en las sesio-
nes del Congreso M é d i c o Pan A m e r i . 
cano, como delegados de aquella r e p ú -
bl ica . 
CRÉDITO? APROBADOS, 
E l Gobernador Genera l ha aprobado 
un c r é d i t o de i? 1.000 con destino á la 
r e p a r a c i ó n de la casa cal le de Cuba 
D0 1, con objeto de ins ta la r en ella los 
Juzgados de esta c a p i t a l . 
T a m b i é n ha aprobado un c r é d i t o de 
f 2,500 con destino á la r e p a r a c i ó n de 
un trozo del camino ent re el k i l ó m e t r o 
i del de Sant iago de Coba al Caney, y 
el poblado de Sev i l l a , y se ha dispues-
to que desde luego oot imucen las ebras 
y se ejecuten por a d m i n i s t r a c i ó n . 
E L A Y U N T A M I E N T O 
DB SAN J U A N DE LAS V E R A S 
De la v i s i t a p i r ada á este A v u n t a -
miento por el A d m i n i s t r a d o r de Rentan 
é impuestos de Santa C la ra , Sr. López 
Leyva , resul ta que la Caja M u n i c i p a l 
carece de las tres l laves re^Umenta -
r í a s ; qne existen pendientes de forma-
l izac ión S 118 10; carece de firma toda 
la d o c u m e n t a c i ó n de pagos del pr imer 
t r imes t re , qne no exis ten listas cobra-
torias n i r e s ú m e n e s de cargos de reci 
bos al cobro; que fa l ta el Regis t ro de 
altas y bajas en la m a t r i c u l a del sub-
sidio y que no se acuerda mensualmen 
te la d i s t r i b u c i ó n de fondos que pre -
viene la ley m u n i c i p a l . 
P R O B A B L E N O M B R A M I E N T O 
H a l l á n d o s e vacan te el puesto de Jefe 
de pol ic ía de Lajas, se indica para ocu-
parlo al c a p i t á n del disuel to e j é r c i t o 
cubano don Wloy G o n z á l e z , hi jo del 
general den J o s é G o n z á l e z Planas. 
ACLARACIÓN 
Nuestro an t igao a m i g o el corredor 
de esta plaza don F r o ü á n L ó p e z , nos 
pide que bagamos constar que un don 
Fernando L ó p e z Garc i a que aparece 
ayer condenado por r eye r t a en el t r i 
bnnal correccional del p r imer d i s t r i t o , 
no es su hi jo de los propios nombres 
y apel l idos. 
D E B A T A B A N Ó 
Casino E i p a ñ o l — Secowa de Recreo 
y Adorno. 
Esta S e c c i ó n competentemente au-
tor izada por la D i r e c t i v a a c o r d ó dar 
un bai le el dia 3 de febrero p r ó x i m o , 
por cuenta de la misma, sin qae por 
n i n g ú n mot ivo hayan de gravarse los 
fondos deMa sociedad, l l e v á n d o s e á 
cabo en la forma que i n d i c a r á el p r o -
grama. 
Debemos hacer constar p ú b l i c a m e n -
te que el c i t ado bai le no s e r á de r i g u -
rosa e t ique ta nomo a lgunos p ropa l an , 
sin duda porque no les es gra to el l o -
cal n i los que á él pertenecen, pro-
curando por medio de sn propaganda , 
poco correcta, sea el e s p e c t á c u l o un 
velor io . 
No se concibe o t r a cosa cuando hay 
quien as í lo d i v u l g a en t re el bel lo 
sexo, ú n i c a manera de restar en vez 
de sumar elementos. 
A s í mismo ee hace constar que s e r á 
admi t ido nualqoier i n d i v i d u o d igno de 
entrar en salones de soo ieda i , 
P E T I C I O N E S . 
E l P r e s b í t e r o don A n t o n i o A l v a r e z 
L e ó n ha pedido a l Secre tar io de Es ta 
do y G o b e r n a c i ó n , qne se le abone la 
g r a t i f i c a c i ó n mensual de 20 pesos que 
t e n í a asignada el C a p e l l á n encargado 
de a d m i n i s t r a r los ú l t i m o s sacramen 
tos y d e m á s ans i l ios esp i r i tua les á los 
enfermos del hospi ta l de Aldecoa . 
LA ADUANA DB C A R D E N A S 
E l A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s ha 
acordado d i r i g i r s e á M r . B l i s s , A d m i 
n i s t rador de Aduanas de Ouba, para 
que facul te á M r , Stokes, que lo es do 
la de C á r d e n a s , á que recons t ruya el 
muelle del Estado en aquel puer to con 
todos los adelantos modernos que re 
quiere la impor t anc i a de las operacio-
nes mercanti les de d icha plaza. 
L a c o n s t r u o o i ó n de an edificio para 
A d u a n a se haoe t a m b i é n necesario, 
fac i l i tando ai comercio las traneaccio 
nes l lamadas ' ' á d e p ó s i t o , " y s e r á asi-
mismo interesada de M r . B l i s s . 
JUNTA DE PATRONOS 
L a J u n t a de Pat ronos del H o s p i t a l 
P rov inc i a l "San I s i d r o " de P ina r del 
R í o , ha quedado c o n s t i t u i d a como si 
goe; 
Presidente: D . Eugen io Cuesta. 
Vioe-presidente: D . O j e a r Gobel . 
Secretario: D . D o m i n g o Fors . 
Vocales: S e ñ o r a s . Es t e i an ia C a ñ a l 
de Rubio , Manue la A r r i a z a de T r i n 
cher ia , A m a l i a M é n d e z de Legorburo , 
Lore to Camacho de D r r u t i a , Ledo 
J o a n F . D o m í n g u e z , don Cons tan t ino 
M e o é n d e z y don A n t o n i o P l . 
INCENDIO E N E L C A I M I T O 
A y e r , poco d e s p u é s de las siete de 
la m a ñ a n a , se d e c l a r ó nn v io l en to in 
cendio en la t ienda escogida de taba 
eos que en el C a i m i t o posee el s e ñ o r 
don J o s é M e n é o d e z , el que, por su 
in tens idad , amenazaba propagarse á 
o t ras casas col indantes . 
N o c o n t á n d o s e con elementos para 
l a e x t i n c i ó n de incendios en dicho pue-
blo, el jefe de p o l i c í a s a l i ó á cabal lo á 
Guanajay, y los entusiastas bomberos 
y vecinos de d icha v i l l a , s e ñ o r e s don 
Pedro C a l d e r ó n , don A l f r e d o Testar , 
Pedro N a v a r r o , don L u i s Manchego, 
don V i c t o r i a n o M i r a n d a y otros, sa-
l ie ron con la hermosa bomba Oberto 
para el C a i m i t o , con cabal los que fa-
c i l i t ó el s e ñ o r don Celes t ino P é r e z ; y 
debido á los esfoerzos de dichos s eño -
res y otros vecinos y gua rd ia s rura les , 
lograron salvar unos DUO tercios de 
tabaco y otros efectos. 
L a t ienda q u e d ó des t ru ida y par te 
de la casa con t igua , donde v i v e el doc-
tor Castro, y s e g ú n nos in fo rma el se-
ñ o r don Dion i s io Mena, l legado ano 
che de aquel pueblo, se quemaron unos 
ciento y pico de tercios y los enseres 
y efectos de la bodega. 
Nues t ra enhorabuena á loa bombe-
ros, vecinos de Guana jay y del Ca imi 
to, que por sus grandes esfoerzos lo-
gra ron conjurar el d a ñ o qoe s in su 
a u x i l i o h u b i e r a ' s a í r i d o el s e ñ o r Me-
n é o d e z , 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del B a r r i o de San Felipe 
I n v i t a d o este C o m i t é por los de San 
I s id ro , Santa C ia ra , Paula y San Fran-
cisco, al m i t i n que se c e l e b r a r á el do-' 
mingo 27 á las dos de In tarde , en la 
plazuela de Bt»'én, c i t a á sos afiliados 
para qne se r e ú n a n en A m a r g u r a 4."», 
con objeto de acudir á la m a n i f e s t a c i ó n 
l levando el estandarte.— E l Secretario, 
R a m ó n ISunrez Jnelan» 
E L OL1VETTE. 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Tampa y Cayn Bueso el v'apor ame-
ricano Olirt l ic con carga correí>poudeDcia 
y paBajcros. 
E L C I D D A D D E C A D I Z 
Procedente de Veracruz entró en puerto 
hoy el vapor español Ciudad de Cádis, con 
carga general y pasajeros. 
E L R E S I D E 
El Tapor americano fíescue, salió aver 
tardo para Cabezo de Inóa de Soto, sitio 
donde se encuentra varado el Vigilancia. 
E L NDMERO 5 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer tarde procedente de Cayo Hueso eo 
lastre 
GANA DO 
El vapor To/ium? ha importado de Vera-
cruz para J . G. Rodríguez y C* í»70 uo-
villoe, 140 toroe, 76 vacae, "J caballos, y 
1 mola. 
También da Veracruz ha importado el 
vapor Ciudad de ádiz 3J novillos para 
los miemos señores. 
Aduanada la ¿Sabana. 
« S T A O O O B L A B S O A O O A O I Ó H 
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Tota' $ 32340 23 
Habana 'Ib de ecero d* 1000 
E S T A D O S ^ I M D O S 
Servicio de la Prensa AsoclM^c 
De hov 
%J 
Keic York , Enero 26. 
W a s h i n g t o n , enero 2(3. 
E L D I Q U E 
Mr. Leo?, Secretario de Marina, so ha 
conforffiado cen el informe dado por la 
ccnr.sión de periíes navales que estovo 
recientemente en la Habana con objeto 
do hacer reconocimiento del diqua flotan 
te quo posee el gobierno [español alii, en 
cuyo informe opinan los mencionados 
que se debe rehusar «a cfona hecha por 
el gobierno español para la venta del di 
que Sotante al gobierno de los Estados 
Unidos. 
Oristiania, enero 26. 
H Ü R A O A N 
En un huracán que ha azotado reoien-
temoato las cestas de la isla Haro. en las 
presimiiades de Noruega, han perecido 
treinta y seis personas. 
Londres , enero 26i 
A T E N T A D O 
E l ccrresponsal en líaárid de 4 Ths 
London Daily Express" telegrafía que 
estando paseando S- M- la Reina Regente 
ayer cen sos hijes, en nn bote, en el 
estanque de la Casa de Csmpo, de una 
de las orillas dispararon un tiro yendo el 
proyecti' á atravesar la regala del bote-
E l autor de tan bárbaro atentado no 
ha sido habido. 
Londres , Enero 20. 
P E S A M E Y F E L I O I T A C I O N 
E l Rey de Inglaterra ha dirigido un 
mensaje al Parlamento inglés en el cual 
manifiesta su pesar personal y da gra-
cias á la nación por el tributo de admi-
ración y cariño hacia su difunta madre 
Ambas Cámaras han adoptado resolu 
cienes de pésame per el fenecimiento de 
la Reina Victoria y felicitan al nuevo 
soberano por su subida al trono de In-
glaterra. 
Londres , enero 26. 
S D 3 P E N S I O N D B S E S I O N E S 
E l Parlamento inglés ha suspsndido 
sus sesiones hasta el catorce do Febrero-
Londres , enero 2G 
E N O A P I L L A A R D I E N T E 
E l cadáver de la Rsina Victoria fué 
colooaáo dentro dal féretro ayer por la 
mañana, en presencia de la Real Familia, 
la cual dio el úitimo adiós á los despejos 
de la Reina- Se ha decidido que no se 
vuelva á abrir el féretro. 
El cadáver ha sido trasladado á la ca-
pilla ardiente) situada en el comedor del 
Palacio Real deOsborne, pero no S3 admi-
tirá al público para que visite la capilla* 
R o m » , enero 26 
E L A R T E D E D U E L O 
Un telegrama espsoial dirigido á ' 'La 
Patria" de esta capital, anuncia haber 
fa'leoido el íameso maestro italiano y 
cempos-tor de música Giusepe Verdi-
N o e v a Y o i k , enero 26 
W A R D 
Mr- Ward ha sido nombrado inspoctor 
para la construooión del ferrocarril de la 
Compañía del Ferrocarril de Cuba.'* 
W a s h i n g t o n , E n e r o JO. 
D E F I L I P I N A S 
E l informe dado per la Comisión que 
íreside el ex juez» Mr- Taft (de 0h:c)se 
opone á la idea de que se permita el 
regreso de las órdenes monásticas á las 
Fuipinas. pues di:e que esa medida pue-
de dar lugar á que los natura es cometan 
actos de violencia y hasta asesinatos-
Agrega el informe que desde que se 
efectuó la elección del Presidente Me 
Kinle/i ha disminuido notablemente la 
actividad revolucionaria en las Fuipinas, 
Londres , E n e r o 20. 
G U I L L E R M O 11 L L O I i A l N D O 
En unos funerales privares que sa han 
celebrado en honor de ¡a Reina Vioioria 
en la Capilla Ardiente situada en ej ce-
rnedor del Palacio Real de Oioorna. e! 
Emperador Guillermo de Alemania lioró 
amargamente. 
Berlin, Enero 2G. 
LOS V E G U E R O S D B A L E M A N I A 
Se han reunido los cultivadores de la 
Kja de tabaco de Prusia, Baviera, B a -
dén, Wutembnrgo, Sajonia, Hessey A l -
sacia, con el objeto de mejorar la calidad 
de la heja y de ese modo lograr precios 
más favorables para sus productes. 
Roma, Enero 26. 
E L O A R D B N A L G A L B A T 1 
Ha fallecido Monseñor Sebastiano 
Galeati. nacido en Imola el 3 de Febrero 
de 1S22, arzobispo de Ravena, y Carde 
nal desde el 23 de Junio de 1390. 
Londres , enero 26 
L O R D K 1 T O H E N B R E N P E L I G K O 
Los bcers del Transvaal atacaren un 
tren en que viajaba lerd Kitchener cen 
tropas inglesas, legrando descarrilarlo 
Le Jockey Club, 
Obispo núm. 64 
Se bac recib.do por el vapor fraocée L A E A Y E T T E nuevos modelos de sombmoe 
para f t ú rae y uiúie . y también uo variado surtido de ropa blanca y adorco» de í a m a -
tía (ie tooas cl»£tí. • 
Uaoaii.e Jinia Ueody tiene el gusto de participar á eo dietiDgutda cl leniela baher 
pueíio ai freote ae to acreditado taller de eombreroe á Mademoleeile M A D E L E J N E 
D A T L A N , bieo coDOCiiia de !aedamas de esta capital. 
Eo el vapor Iraocée que debe llegar el 5 de Febrero se espera ona competente 
MODISTA para el taller de veetldoe I» que ba trabajado en las mejores ca§ae de Paris. 
Con los ncevoe modelos bemos recibido uo bonito « u n i d o de sombreros de fieltro 
úl t ima novedad, que veedemoe de un centén en adelante, ' 
mediante el empleo de dinamita y ha-
ciendo fuego sobre el mismo. L : 2 tropaa 
inglesas replicaron y consiguisron recha-
zar á les boers-
Londres , enoro 26 
K O E K A C I E R T O 
No es verdad, como se telegrafió el 21 
queelrayde Inglaterra y el Emperador* 
Guillermo de Alemania se hayan com-
prometido bajo juramento á no consentir 
que Alemania é Inglate-ra se háganla 
guerra. 
^ „ R n m « , enero 20 
^ V B R D I M O R I B U N D O 
No es verdad que Verái haya muerto 
pero se encuíntra expirando-
M a d r i d , enero 2 6 . 
E S N A T U R A L 
S. M. la Reina Regente de España sa 
asustó muchísimo con motivo del disparo 
que hicieren ayer tarde sobre el bote en 
queso paseaba con sos hijos en la Casa 
da Campo-
(Quedaprohibida, ta r ep roducc ión de 
'OA tcleflramns que a A l u t a c n , coa arreglo 
n i a r t icu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Inleleclual .) 
E L T A B A C O 
Beta maflana r e c i b i ó el gene ra l 
W o o d nna ca r t a de l Secre ta r io de l a 
G u e r r a de W a s b i n g t o n c o t n n n i c á n d o . 
le qne h a b í a eido aprobada «u p r o p o -
s i c i ó n r e l a t i v a á rebajar el 50 por 
ciento de loa derechos do e x p o r t a c i ó n 
del tabaco, y qne e n v í e nn decreto pa-
ra qoe lo firme el Pres iden te Me K i n -
ley. 
E n el vapor correo qne s a l d r á esta 
ta rde para los B^tadoa U n i d o s envia-
ra el general W o o d el decreto de re-
ferencia. 
Congreso M é ñ ' m 
Pan AiiieriMiio 
Anoche se r e n o i ó la OoraiMón Orga-
nizadora en l a S e c r e t a r í a del Congre-
so {P rado 105) y se u ' t i m ó d e f i n i t i v a -
raeotelocono«rnlenteá la pa r t e t é c n i c a 
6 c i en t í f i c a del cer tamen, c o m p r o b á n -
dose qoe este p o d r á dar comienzo en 
la fecha s e ñ a l a d a por encont ra rse to-
dos los trabajos convenien temente re-
pa r t idos en sns respect ivas sesiones y 
los manoales en castel lano y en i n g l é s 
l istos para ent regar los á los Congre-
sistas y qoe estos pueden p r e p a r a r 
sos disensiones ó argumentaciones con 
la a n t i c i p a c i ó n necesaria. 
Casi todas las secciones coentan con 
abundantes mater ia les y en a lgunas 
de ellas hay p ' é t o r a de t rabajos in te -
resantes. 
Respecto á ese p a r t i c o l a r c i en t í f i co 
la C o m i s i ó n e s t á a l tamente satisfecha 
del resul tado de sn t raba jo y ya ma-
flana podremos pabl ioar el p rograma 
de las sffiiones ex t r ao rd ina r i a s y da 
las sesiones de las sejeiones. 
A u n q u e el Secretario de la C o m i s i ó n 
Organ izadora g u a r d a reserva coando 
se le p r e g o n t a sobre los festejos, he-
moa podido i n q u i r i r qoe la C o m i s i ó n 
no e s t á nada satisfecha por lo poco 
adelantados qne e s t á n los trabajos 
prepara tor ios pa ra dichos festejos. Y 
aunque cna lqu ie r a i n fo rma l idad en esa 
parte del p r o g r a m a co s e r í a I m p o t a b ' e 
á la C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r » é s t a p r o -
cura por todos los medios á s o alcance 
que la C o m i s i ó n nombrada n l t i m o l a 
c u e s t i ó n que t iene en suspenso. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO. 
S E O R E T A R I A 
Ds orden de' S' PreiHeijte T e n cnmp'l miento 
fie lo qns prev ece e l Bejilameuto «'•neral en »n ar-
ttjnlo 13, «e convo <a por e«t9 meii > i todos loá 
asociado» para ce'ebr*r i e ion esoera) reglanjeuta-
ria, i la* doce del JorDiiigoprüi'.ino, '¿1 de) corrien-
te 
En Mta leoión «e t m i r í n lo» asunto? todos qoe 
seña a el a tfcalo 14 j tas incito*, ptocediéudose 
irgairfament^ á la elección par la l da dos vooaie» 
de la J un a Dira Hira po? renu cia «z are^a qne bi-
r i e r o n ctros do» d. lo» ú t i mámente eltgiJo» t u l » 
J inM genera) amar o-. 
Ss ri«Tiene ademis i 1 ŝ le^orei ¿"o^isdos qna 
trl> rio acredita' qu > o b UUo en e' «jorúteio ^lo-
ro desas derecboi toaisles, para tomar p ríe en U 
Jun'a. 
H*h«D» Í3 le enero de lím. — E l Secretario, P. 
F S nta Eulalia C Ab Ai-'̂ ó i ¡-'¿* 
PREPARADO POR E L 
DR. GONZALEZ. 
Obispo 64. T e l é f o n o 897. 
aio-ai 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Ciírato de Hierro y Vino de 
Jerez. Ko hay medicainenlo 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyenles. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más eiigentes. 
Compite en bondad con lo-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Exlraujero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to 
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ i 
Calle de la Habaos, No. 112. 
HABANA. 
O 120 u t a 
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m mm AL CIELO 
Oada ve in t i ooa t ro btyaa, el onivereo 
entero pasa por de lan ie de nosotros, 
pin qne nos demos cuenta. Son may 
contados los qno flfaa la a t e n c i ó n en 
el lo y menos « u n los qne t ienen cario-
H d a d de saber algo de esas m i r í a d a s 
de ojos centellertntes, qne nos acechan 
como indignados por nuestra indife-
rencia ante el grandioeo esplendor de 
los mondos siderales. 
Y no es esto lo m4a incomprensible, 
gino qne la general idad considera como 
Jc í í t i l e s 6 c l i i tUdos íí los qae se ooapan 
en contemplar el cielo. 
i Q a ó saco yo con mi r a r las estre-
l l a s l , d e c í a no hace mnclio nn posi t i -
v i s t a acomodado, n ingnna ventaja me 
repor ta , y creo qne es t iempo perd ido 
el qne no se emplea en negocios. 
¿ T i e m p o pe rd ido! haba d o contes-
ta r l e ; pnes no sabe usted lo qae impor-
t a al mando el conocimiento de los 
estros. Si no h á b l e s e habido q n i é o 
eatadiara las estrellas, probublemeote 
no e s t a r í a usted en la isla de Ouba 
d i s f ru tando de nn t r anqu i lo bienestar. 
S in el estudio d e las estrellas n i o g á n 
buque t r a s a t l á u t í o o e s t a r í a seguro de 
l l egar á puerto, y con faci l idad emba 
r r m j c a r í a diez veces cada viaje. Ora-
c í a s á q u i é n c a l c u l ó el movimien to de 
las e&trellas, sabe el marino el logar 
en que navega cuando no ve m á s que 
agua y cielo en el hor izonte . Por los 
aHtros conoce el t iempo qae t a r d a r á en 
l legar á la costa, y el rumbo que ha de 
fiegoir para no estrellarse con t ra ban-
cos y arrecifes. S in el aux i l i o de los 
estros, un viaje d e s d e Europa á A m é 
r i c a c o s t a r í a m u c h í s i m o m á s de lo que 
cuesta, y se p e r d e r í a n oleo veces m á s 
barcos de los que se pierden. Los emi-
grantes pobrea no p o d r í a n costearse 
el pasaje, y el Nuevo Mundo e s t a r í a 
a ü n despoblado é incu l to . ¿Le parece 
¿ usted poco esto? Pues todo se debe 
á los i n ú t i l e s qne pierden el t iempo 
in te r rogando las estrellas, en vez de 
ocuparse en negocios. 
Pero aun hay m á s . E l es tadio del 
Cosmes ha revelado los secretos de la 
m e c á n i c a celeste, que es base y funda-
mento de la m e c á n i c a racional aplica-
r a á las indus t r ias . Esos portentos de 
m a q u i n a r i a que asombran a l mande; 
las locomotoras, los telares, las dina-
mos, los relojes otros m i l aparatos mo-
dernos, se han podido perfeccionar me 
d i an t e el descubr imiento de las leyes 
c ó s m i c a s . L a g r a v i t a c i ó n , el rozamien-
to , la fuerza r o t a t i v a , la tangencial ó 
c é n t r í f a g a , la inercia , la fuerza v i v a , 
las leyes del e q u i l i b r i o y de* las resnl 
tantea, la b a l í s t i c a , la medida del t iem-
po y muchos otros adelantos provienen 
de estudios hechos sobre el movimien-
t o de los astros, por los observadores 
qno se pasan laa noches y loa d í a s , los 
meses y los aQoa at isbando los cuerpos 
celestes. C o n s i d é r e s e , pues, si es d igno 
de respeto y de g r a t i t u d todo el que 
t iene condiciones para dedicarse á la 
a s t r o n o m í a . 
N o es posible que los hombrea s i rvan 
pa ra todo. E l qae mi ra á lo lejos no 
ve lo que e s t á cerca, y esta es la r a z ó n 
porque los filósofos, y en general loa 
que viven a b s t r a í d o s en consultar la 
Na tura leza , no acier tan á hacerse r i -
cos, n i aun á procurarse el sustento io 
med ia to de la v i d » ; y á muchoa les 
alcanza la penur ia mientras se desve-
l a n por descubrir a l g á n secreto que 
q u i z á s m a ñ a n a s e r á fuente de r iqueza 
y bienestar para los hombrea. 
Hemos viato la u t i l i d a d de laa cien-
cias c o s m o l ó g i c a s en ena fines p r á o t i 
coa hacia el progreso de las indus t r ias ; 
hablemos ahora de BU impor t anc i a 
m o r a l . 
L a emoc ión a r t í s t i c a , l a d e l e c t a c i ó n 
enprema que produce en n n a l m a o u l 
t i v a d a el e s p e c t á c u l o subl ime de! cielo, 
no le es dado á la elocnencia humana 
de f in i r l a . Es una d icha inefable qne 
p o r sí sola compenpa los menosprecios 
y las decepoionea que recibe del mun-
do el hombre estndioao, al ex t remo de 
que apenas se preocupa del a i s lamien-
t o en que v i v e . 
E l que contempla loa astroa no e s t á 
eolr ; y menos cuando ext iende la v i s t a 
p o r el cielo p r iv i l eg iado de Cuba, don 
d e fu lguran radiosas y esplendentes 
las estrellas. Se exper imenta una ver-
dadera s a t i s f a c c i ó n al conocerlas por 
cus nombres y saber que las m á s fue-
r o n bautizadas hace cuarenta siglos; 
d i s t i r g u í r loa planetas en FU tor tuoa^ 
marcha , aver iguar q n ó hora ea por la 
p o s i c i ó n en qae se hal lan lasdosO.iaa 
g i r a n d o ermo laa agoj-is de un reloj 
en torno de fa I 'o lar , i n m ó v i l y s o l i t a -
r i a a l l á en el Nor te . Estoa d í a a , por 
i - j e m p ' o , á fines de enero, y á laa nueve 
<?e a n o c h e a e destaca en m i t a d del 
cu !o l a hermosa c o n a t e l a c i ó o de O r i ó n 
con ru c u a d r i l á t e r o esmaltado delucea, 
i n cu )o centro hay tres estrellas en 
l í n e a recta que l laman ' ' loa trea re-
yes ." y á poca d i e t i m i a a l Sur, dent ro 
de l c n a d T ) , vese o t r a h i le ra donde pne 
de n o t » r s e con un pequero anteojo 
c ie r to resplandor fosforescente que es 
l a É r a n nHbclosa de O r i ó n . D n poco 
m á s al sudeste se ve r u t i l a r la esplen-
dente Si r io , la m á s des lumbradora de 
laa eatrellaa fijaa. 
E l que conoce ó es tudia lo que aig-
níf ioan en el Un ive r so eatoa solea i g -
notos, rodeadoa de mundos como el 
nuestro, algunos de ellos vis ibles con 
el telescopio, no puede por menos que 
sentirse dulcemente admirado , gran-
demente satisfecho de Dioa y de la 
v i d a , en medio de nuestras amargaras 
y penalidades. 
A d icha hora de laa nueve, por el 
lado Sur, aobre el horizonte, se alza ea-
tas noches la e s t r e ü a Canopu», la m á s 
b r i l l a n t e del Sur, la p r imera de la 
o o n s t e l a c i ó u " B l N a v i o . " Hac ia el Po-
niente lucs la misteriosa A l g o l de la 
cabeza de Medusa, que cada dos noches 
y media d i a m i n u r e su b r i l l o unas ho-
ras y se ofusca breves minutos , como 
si un cuerpo opaco la eolipsaae. Oercade 
A l g o l e s t á la fíapella, 6 la Oabra, mu7 
refulgente, y la nebulosa de A n d r ó m e -
da, v i s ib le coa un anteojo de teatro. 
Tiene el aspecto de un buso prolonga-
do, con un foooMuminoso en el centro. 
En t r e A l g o l y O r i ó n e s t á l a oonate-
l ac ión Tauro, con el lucero A l d e b a r á n , 
y las P l é F a d e e : (laa siete cabr i l l as , ) 
un g r u p i t o de eatrellaa qne jTarece una 
nube pa-a loa miopes, y q o e d i s t i n g u e n 
claramente loa que tienen la v i s t a l a rga 
6 cansada. Oeroa de T a u r o , m á s á 
Or iente , e s t á la c o n s t e l a c i ó n Oémin is , 
donde resal tan dos luminares muy p ró -
ximos; son Loa Gemelos y se l l aman 
Xláa to r y P ó l u x . 
A las doce de la noche, se ha l la cer-
ca del zeni t un poco al B í t e , la cons-
t e l a c i ó n Leo, coa su notable estrel la 
K é g u h . De este punto del cielo aur-
gen laa f.>mosaa L e n n i i a i , que el ano 
pasado y el an te r ior d ieron ohaaco á 
cuantos laa aguardaban. 
Por all í se va hoy un astro roj izo: ea 
el planeta Mar te , del que se dice ahora 
que sua habi tantea nos e n v í a n se í l a l ea 
con proyecciones de luz, segCia af i rma 
un a s t r ó n o m o americano. 
Loa a a t r ó l o g o a acos tumbran á aefía-
lar , por el d í a en que empieza el ado, 
el planeta qne ha de reg i r loa destinos 
del mundo. Bate aDo e m p e z ó en mar-
tes, le toca á Mar te , y ¡ v é a s e una coin-
cidencia rara! Mar te es el ú n i c o pla-
neta v is ib le en todo Enero. J ú p i t e r y 
Saturno e a t á a ocultos y no a p a r e c e r á n 
hasta el mea de A b r i l por la madruga-
da; Venua aale á laa seis y se desvane-
ce con el d í a . Mercur io apenaa s e r á 
v i s ib l e hasta el 20 de Febrero por la 
tarde, y Urano y Neptuno solo con un 
telescopio pueden verse en las conste-
laciones de Escorpio y de T a n r o . 
E l planeta Mar te c a t a r á en oposi-
c ión con el sol la noche del 22 de fe-
brero; p a s a r á por el mer id iano á laa 
doce en punto , y e s t a r á en su mayor 
p r o x i m i d a d á nosotros, en esta tempo-
rada. Loa a a t r ó n o m o s agua rdan esa 
noche para observarlo a tentamente y 
hacernnevas invest igaciones . 
De cuat ro á cinco de la madrugada 
se admi ra en el zenit la Esp iga de la 
V i r g e n , boni taes t re l la de p r imera mag-
n i t u d ; y en la r eg ión aus t r a l puede 
n o t á r s e l a Cruz d í l Sur, marav i l l o sa 
c o n s t e l a c i ó n de cua t ro estrel las, qne 
a l l á en el hemisferio mer id iona l se ven 
muy p r ó x i m a s * formando una cruz , de 
la cual habla el D a n t e en su " P n r -
g a t o r i o . " 
Desde Unba se ve la c ruz rony am-
pl iada , par efecto de la r e f r a c c i ó n ho-
r i zon ta l . U n poco a l Este b r i l l a el 
A l / a del Oentauro, la m á s cercana de 
laa estrellas. 
L a c o n t e m p l a c i ó n del mundo estelar 
es uno de los ent re tenimientos m á s 
nobles y m á s gratos para un alma sen-
sible y cu l ta , y amante de lo be l lo . 
Esto lo reconocen todas las personas 
algo i lus t radae; y no obatante ¡ cuán -
tos, al tender la v i s t a por los á m b i t o s 
del cielo no ven m á s que nna c o n f u s i ó n 
de puntos luminosos sin orden; y ese 
con jun to a r m ó n i c o de las constelacio-
nes y planetas ea v is to p a r » la m u l ü t n d 
como si fuera un l ib ro escri to ea id io 
ma e x t r a ñ o ! 
No ea posible que tengan idea de la 
impor t anc i a de loa es tudios coamoióg í -
oos, cuando desconocen hasta la erao 
c ión e s t é t i c a que i m p r i m e a lo^ astros 
en el e s p í r i t u humano. 
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(CONTINÚA) 
—¡Los leones! ¡Loa leonee! ¡ S o l t a d 
los leones! 
Loa leones estaban reservados para 
el s iguiente d í a , pero en los anfitea-
t r o s el pueblo se i m p o n í a aun al mis-
mo C é s a r , ü a l í g u l a , solo, tan inso-
lente como v e r s á t i l en sua deciaiones, 
osaba contradecir le y á veces h a c í a 
apalear á la m u l t i t u d ; otras veces ce-
d í a asimismo. 
En cuanto á N e r ó n , loe a p l á n e o s y 
las aclamaciones le eran m á s precio-
eos que todo el mundo, y no luchaba 
nunca . Bs ta vez c e d i ó , t an to m á s 
cuando era necesario a p a c i g u a r á las 
hordas exasperadas por el incendio , y 
ae t r a t aba de loa cr i s t ianos , ft quienes 
q n e r í a endosar la responsabi l idad . 
fiizo poes s e ñ a l para que abriesen 
el ennieulo, lo cual v i s to por la gente , 
hieo que se t r a n q u i l i f a r a . Se o y ó el 
rech inamiento de las puertas, d e t r á s 
de las cuales ae encontraban loa leones. 
A su v is ta los perros huyeron á la par-
t e opuesta con ahogados la t idos ; loe 
a n í m a l e s feroces sal ieron uno á uno á 
neo á la arena. C é s a r m í e m o d i r i g i ó 
hac ia ellos ea eameralda para ver los 
LA L1TE8AT1M DEL D R 
L A C R I T I C A 
L a obra l i t e ra r i a , lo mismo que todo 
producto menta l , es un hecho v i v o , 
que i m p l i c a un va lor c u a l i t a t i v o , sus-
ceptible de a p r e c i a c i ó n y d e p r e c i a c i ó n 
ooutinuaa, labor que cumple con mayor 
ó menor Üde l idad y aoierto la c r í t i c a . 
L a c o n s p i r a c i ó n del silencio, de que 
se quejara con au inqu ie t a m e l a n c o l í a 
Schopenhaner, es a rma m o r t í f e r a , qne 
causa heridas, cuya c i c a t r i z a c i ó n L O 
se consigne siempre con el t iempo, pa -
dre de toda verdad .—La in te l igenc ia 
humana se enriquece como el avaro 
con laa ru inas que canea (lo* errores 
que dest ruye) ; pero, una v e z n o t r i d a , 
sólo adquiere v igor con la d i f o s i ó n de 
las ideas que atesora. E l s e ñ u e l o que 
mejor. Los augnataoos sa luda ron su 
presencia coa na aplauso; la m n l t i t n d 
los contaba e e Q a l á n d o l o s con los de -
dos, espiando con á v i d o e ojos la impre -
sión que las fieras caneasen en aquel la 
gente a r rod i l l ada , qae r e p e t í a el g r i t o 
de loaotroe: ' ' ¡ P r o Cr i s to! ¡ P r o Cr i s to ! " 
v a c í o de sent ido para mochos y obee-
s í o o a d o r para todos. Los leones, ana 
coando hambrientos, no se apresuraban 
á arrojarse sobre las v í c t i m a s . Loa 
rojizos reOejoa qae inundaban la a r e -
na y parpadeaban comodealumbrados . 
Algunos e x t e n d í a n perezosamente ana 
miembros y otros a b r í a n la booa des-
mesuradamente, como para e n s e ñ a r 
sos t e r r ib les co lmi l los . Pero poco A 
poco el olor de la sangre y de loa ooer-
poa deepedazadoa que cataban d i semi-
nados por la arena, hizo sa efecto en 
ellos. 
Bien pronto sus movimien tos se h i . 
cieron nerviosos, sus orines se e r i za ron 
y sua narices se d i l a t a r o n asp i rando 
con avidez. 
U n león e a i t ó s ú b i t a m e n t e sobre los 
restos de una mujer, y p o n i ó n d o l e eo-
b r e e l pecho las patas delanteras , em-
pezó á l amer la con ea lengua á s p e r a . 
O t ro ee a p r o x i m ó á na c r i s t i ano q u e 
l levaba en brazos un uiQo, cosido dea-
t ro de ana piel de gamo. 
E l n i ñ o sacudido por los sollozos, ee 
a f e r r ó oonvuls ivamente a l cuel lo de so 
padre, el cua l , quer iendo conservar le 
la v i d a aunf lus no fuera m á s qae aa 
la a trae es el proseli t iamo, a l cua l 
ooa t r i buyeea p r imer t é r m l a o la c r í t i -
ca .—La indiferencia es l a muer t e en 
l i t e r a t u r a . 
S ima en la cual ee p rec ip i t a , buscan-
do un efectismo m o m e n t á n e o , el prose-
l i t i amo para el a r t le ta ea la c o n d i c i ó n 
sine qu* non de ea v ida . Llegar y llegar 
á todo trance, agoetaodo la e n e r g í a , 
haeta parar en la neurastenia, ee el a n -
helo v i v í s i m o del que oree h e r i r laa fi-
bras del c o m ú n pensar y sent i r . Los 
mochos que se quedan en el camino 
son loe que pueblan la bohemia p e r d u -
rable de tanto y t an to desequi l ibrado 
como equivooa el oficio. Sua e n e r g í a s 
dislocadas se gastan en loa anuncioa-
reolamoa, en la b á p l i c a de la i n s e r c i ó n 
de bombos, y en otrea medios inade-
cuados, que recuerdan el americanismo 
de B a r n u m , como si el j u i c i o colec t ivo , 
en que condensa su estado la concien-
cia genera!, pudiera elaboraree al es-
t i l o de laa m e r c a n c í a s favorecidas por 
los caprichos de la moda. 
Causas per turbadoras de la c r í t i c a 
son los afanen incomensorablea de los 
sedientoe de fama infame ó de g l o r i a 
l e g í t i m a m e n t e conquis tada . Y ein d i s -
t i n g u i r , n i i m p o r t a r un a r d i t e la dife 
rencia del oro y del oropel , los p e r i ó d i -
cos toman lo que pomposamente antes 
se l lamara sacerdocio de la c r í t i c a cual 
menester enojoso, qae satisfacen pro-
d igando bombos insustanciales al ami-
go, propinando un pnío al que no lo ea 
ó posponiendo la c r í t i c a a l de ta l l e m i -
nncioaodel ( í l t imo c r imen ó del coa t i -
nao cometido por loa po l í t i coa que ea 
t á n en candelero y que neceaitan dar 
fe de su existencia con declaraciones, 
que conmueven á sua comensa-
les. A s í la c r í t i c a l i t e r a r i a l lena hue-
cos, suple faltas de o r i g i n a l , v i v e de l i -
mosna, y aun en las Revis tas auele 
relegarse á los anuncios de la cub ie r t a . 
Si conserva a lgnna i m p o r t a n c i a la c r í -
t i ca d r a m á t i c a , se debe á los esfuerzos 
de las empresas y de sus miras finan-
cieras y á los de la m u l t i t u d de in te -
reses materiales, qae á la sombra de 
a q u é l i a a v i v e n . 
A laa c í r e n n a t a n o i a e e x t r í n a e o a s r y a 
enumeradas, hay que aOadir a lgunas 
i n t r í n s e c a s , que, sumadas con las p r i -
meras, cooperan á que la c r í t i c a l i t e r a -
r i a v i v a v i d a de v i l i p e n d i o , s iqu ie ra 
haya de acentuarse la necesidad de 
el la , pues s i rve de complemento al ar-
te productor , y por e x c e p c i ó n la una y 
el o t ro coinciden en una misma perso-
nal idad (("(P'he), y ana acontece que 
el ar t ia ta suele ser p é a i m o c r í t i c o , has-
t a en el caso en que apl ica el e s p í r i t u 
observador á sus propias obras. 
Causa de orden in te lec tua l y mora l , 
que oscurece el j u i c i o , es el c r i t e r i o 
sectario, in jus to y severo con t ra los 
que no son de la m i m a par roquia , l ió -
gioos á outranee, d o g m á t i c o s cerrados 
á cal y canto loa c r í t i c o s de eaoaala, 
los que en Franc ia se denominan 
a c a d ó r a i c o a y un ive r s i t a r ios , c 'aaifican 
á p r i o r i l m obras ea buenas ó malas, 
e e g ú n el p r inc ip io que laa in forma, c o -
mo si la verdad y la belleza necesi taran 
bandera para a d q u i r i r derecho á l a v i -
da, ü u á a lamentable ea sa e r ror y el 
o l v i d o que padecen, pnes las ideas 
(aun laa m á s opuestas v : v ¿ a de la 
coa t rad ico iÓD) no d i v i d e n , siao qae su 
comercio constante á la concordia l la -
ma; lo que separa y se convier te en 
mot ivo de discordia ee lo que loa h o m -
brea ponea d e t r á s de las ideas. L a de-
magogia roja y la demagogia blauoa 
soa ambos t é r m i n o s incomeosurables, 
y por tanto , i r racionales para nna orí 
t i c a sana y certera. 
Como proteata ooatra talea i a t r a o -
aigeacias, la c r í t i c a l ib re y oompreoei-
va, ea cierto modo impresioaista , saele 
pecar de exceso de l a t i t ud i aa r i amo y 
exa l t a r la vacu idad y la iad i ferenoia 
del fondo, corr iendo el grave riesgo de 
un i n d i v i d u a l í a m o exagerado, que, ai 
pone de manifiesto laa deficiencias de 
un inte lectual ismo eaoo láe t i co , no d is i -
mula la base deleznable del propio 
c r i t e r io ex i l u s i v a m e n t e fundado ea el 
espejismo del gusto sub je t ivo . 
Mient ras los d o g m á t i c o s snp lan taa 
la duda y la c r í t i c a , que requiere la 
c i r c u n s p e c c i ó n c ien t í f ica , con la afir-
m a c i ó n escueta, loa impresioniatas ee 
eatisfaoea expoaieado sa c r i t e r i o per-
sonal, cual sí este fuera prolem sine 
mntre c rea í am, y dejando en todo lo 
d e m á s una l í n e a de puntos suspensi-
vos, semillero de j u i c i o s exoonibles 
que ao expuestos, s e g ú u dicen los ló-
gicos. 
Se sieate mejor qae ae expl ica (á pe-
aar de que la c r í t i c a exige e e p í r í t a ob-
aervador y v ia ta de l ince) la neceaidad 
del equilibrio inestable, s í m b o l o de toda 
rac ional idad, á que ha de acogerse el 
verdadero c r í t i c o ( r o n d i c i ó a vagamen-
te presentida ea lo d e a o m í n a d o impar-
c ia l idad) ni ha de distanciarse p o r i g u a l 
del o rgu l lo c ien t í f ico del d o g m á t i c o y 
de la falsa modestia del e a c é p t i c o — 
impreaionista.— Para el lo, el c r í t i c o , 
movido por el na tu ra l deaeo deaer buen 
escritor, no ha de h u i r de laa d i f i m l t a -
des, n i supl i r el valor del pensamiento 
(vacuidad del fondo) por el preaagio 
de la forma, n i exagerar l a a d h e a i ó n a l 
buen sentido, á veces eetrecho y m i o -
pe, con frecuencia v u l g a r , ya que para 
comprender bien c i c t a s cosas es q u i z á 
una c o n d i c i ó n ao comprenderlas t o -
das (el eociclopedismo es a n a c r ó n i c o . ) 
Las ideas generalmente admi t idas , qu Í 
petrifioaa ea el psitacismo, deban ser 
en ocasiones fustigadas por la parado-
ja . Q u i é n las mueve y renueva, el 
c r í t i c o necesita aparecer c o n t r a d i c t o -
rio; porque, en efecto, de desequi l ibr ios 
parciales sarjen equ i l ib r ios m á s cora-
prensivoa, lo mismo en el orden social 
que en el a r t í s t i c o . 
Huyendo de las direcciones a p e l l i -
dadas unilaterales, o r i e n t á n d o s e en to-
das las que abrace eu p e r c e p c i ó n á 
diatanoia, oxigenando el pensamiento 
sin que se d i l a t a en erudiciones sopo-
r í f e r a s y peligrosas al ex t remo da qae 
se sepa cnanto los d e m á s han penaado 
y se deaconozoa lo que personalmente 
ae deba penaar, apreciando la obra 
que ee j u z g a con referencia á ena c o n -
g é n e r e s y en v i s ta de lo qoe eugiera 
eapecie de lec tura eatre l í n e a s ; ev i t an -
do mioociosos y aecos a n á l i s i s , despo-
j á n d o s e de laa ves t iduras del di lei tante, 
excediendo el l í m i t e de toda escuela, 
l o g r a r á el c r i t i co (a l menos debe in ten-
ta r lo ) sent ir y á la par concebir q 
nada hamano lo es e x t r a ñ o , emola 
aunque ep ot ro seatido, al i aven tor 
la M a y ó u t i c a y , cons t i tu ido en par te 
del pensamiento, elevar ea m i s i ó n 
expres ión moral de las artes. 
ü . GONZÁLEZ SERRANO. 
PABA E L T í l i J S DS BODA 
h * toilette á e desposada que h a d e 
l ac i r la jovea soberana de H o l a n d a , 
ea nna labor de t an ta impor t anc i a , 
qne hasta ahora y d e s p u é s de var ias 
semanas de incesantes trabajos, ha ai-
do entregada la te la para qoe en el la 
luzcan ana primorea laa bordadoras de 
A m e t e r d a m . Ea costumbre que el fa-
br icante á quien ae encarg-t la te la del 
t raje de boda de una reina no puede 
presentar á nadie o t ro t e j ido i g u a l , 
exigieado esto un trabajo arduo, toda 
vez que ea el d iba jo y ea el t i s á do la 
te la oo pnedea alcanzarse grandes no-
vedades, eieudo preciso diferentea en-
eayoa hasta obtener el resul tado 
apetecido. 
L a tela, qne ha sido preeentada ya 
á la re ina G u i l l e r m i n a , ea nn t i s ú de 
eeda b lanca y pla ta , y en el d ibu jo , 
por expreeo deseo de su majestad, do-
minan las naranjas, emblema de la 
casa de O.-ange. V é n e e t a m b i é n t e -
j i d a s l igeras gu i rna ldas de azahar. 
S ó l o t res semanas se han concedido 
á las bordadoras de A m s t e r d a m para 
t e rmina r su a r t í a t i o o t rabajo . Conaia-
é a t e en nna g u i r n a l d a qne r o d e a r á el 
vest ido; o t r a m á s ancha y poblada i r á 
todo alrededor del largo manto d é cor-
te, y en el delantero del cuerpo se v e -
r á n a n á l o g o s bordados, Estos se h a -
cen con p ata b r i l l a n t e y p l a t a mate , 
sa lp icada de d i m i n u t a s lentejuelas. 
Las bordadoras t rabajan ea el m u -
seo Rijks, ea el cual só lo e s t á p e r m i t i -
do el a lumbrado por aceite, coa obje-
to de ev i t a r todo pel igro de iooeadio . 
Para acelerar la labor , ana muchacha 
de rod i l l a s sobre uua oolchooeta, se 
coloca debajo del bas t idor aobre el 
cual borda o t ra , y vuelve á pasar l a 
aguja de abajo á a r r iba , con t an ta ha-
b i l i d a d como presteza. B^te t r aba jo , 
en loa d íaa t an cortos qua hay ahora , 
ae hace p e n o s í s i m o por el deficiente 
a lumbrado del aceite. B u cuanto el 
bordado e a t é te rminado, i r á la t e l a á 
P a r í a , para que al l í confeccionen l a 
toilette en el menor espacio de t i e m p o 
quesea posible. L a Reina G u i l l e r m i -
na ha ofrecido una e a p l é a d i d a r o c o n -
penaa á laa in te l igentes muchachea 
que con t an to e a t u s í a a m o ae han pres-
tado á bordar el traja de b a l a de la 
bel la soberana. 
G L O U T Z . 
Para los m ñ m pobres 
Suplico á las personas generosas y 
c a r i t a t i v a s r e m i t a n al D i spensa r io 
" L a C a r i d a d " a lguna leche condensa-
da, arroz ó ha r ina de maiz, para n u e a á 
t ros n i ñ o s pobres. Dioa ae lo p a g a r á 
y loa nifioa t,u lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
! * • C U B A T I V A . V I O O X I Z A X T T B T B £ C O I * a T Z T X J T B X f T S 
Emulsión Creosotada de Eatell 
2Í- • » 4 • E 
la i l i É LA SECCION X 
rá demostrado en sus afamados departamentos de 
3 5 CENTAVOS y 5 0 CENTAVOS 
Por estos ú n i c o s 6 íafimos precios, ostentan hoy nneatros anaqueles la m á s 
extensa variedad de A R T I C U L O S de verdadera U T I L I D A D y delicado G U S T O . 
A todos conviene visitar esta popular ca^a para contemplar maravillas en 
B I S C Ü 1 T S y T B R R B - C O T T B ; bermoeas P L A N T A S y F L O R E S , M E D A L L O N E S 
para gabinete; caprichosos pegoeñoa l U I O N O E S , M A C U T I T A S , P A P E L E R A S , 
T A Z A S de porcelana finísima, P O R T A M O N E D A S y C A R T E R A S , C B S T I L L O S . 
Nuevos J U G U E T E S , toda clase de C E P I L L O S , R E P I S A S talladas y un sin n ú -
mero de O B J E T O S , todos de sama B O N D A D y V E N T A J O S O S . 
Ouanlo se os ocurra bailareis constantemente en 
L J L S I E G O I C O S T X 
O B I S P O 8 5 . 
* 12< 
única en eu claee de toda la I s la de Ouba. 
entre Aguacate y Compostela. O B I S P O 85 . 
•e-i a 
instante, se esforzaba cu i iept i ra t lo de 
au cuel lo para en t regar lo á los de de-
t r á s . Pero loa g r i t o s y loa eafoerzoa 
i r r i t a r o n al león; e m i t i ó un r u g i d o ron-
co y como una flecha a p l a s t ó a l oiQo 
de un zarpazo y as ió con eus co lmi l los 
el c r á n e o del padre, qne t r i t u r ó . 
Entonces todas laa Aeras b r i n c a r o n 
sobre aquel m o n t ó n . A l g u n a s mujeres 
no pudie ron retener g r i t o s de espanto, 
qne fueron abogados por los aplausos 
del pueblo bien p ron to silencioso pa ra 
no perder n i n g ú n de ta l le del t r emendo 
e s p e c t á c u l o . T se v i e r o n cosas espan-
tosas cabezas que d e s a p a r e c í a n 
enteramente en las hondas fauces pe-
chos desgarrados de nn zarpazo, cora-
zones y pnlmones por el suelo; se o í a n 
c r o j i r los hueeoe bajo las potentes man-
d í b u l a s . Los leones a t r apando á sus 
v í c t i m a s por un costado ó por l a espal-
da, se apar taban á sal to basta los si-
t ios de m á s sombra, para devora r a l l í 
sa presa; algunos lachaban l l enando 
el anf i teat ro con eus formidables r u g i -
dos. Las gentes se l evan taban de sus 
si t ios y bajaban á laa gradas infer iorea 
para ver mejor y se p i so teaban sin 
piedad. P a r e c í a qne Qoalmeate la pie* 
be ebr ia se a r r o j a r í a á l a a rena y se 
p o n d r í a á devorar con los leones. 
A momentos se o í a n g r i tos i n h u m a -
nos; otros, aclamaciones, r u g i d o s , re-
ch inamiento de d ientea y los a u l l i d o s 
de los perros. O í r o s s ó l o ae o í a a ge-
midos 
Céaar, uua su esmeralda de lante d e l 
ojo derecho, miraba con a t e n c i ó n . E l 
rostro de P e t r o n í o exaresaba el dis-
gusto y el desprecio, Cb i lon h a b í a s ido 
sacado, 
Pero el cunicnlo ar ro jaba sobre la 
l i za nuevas v í c t i m a s eia c?sar. 
Derecho ea la ú l t i m a g rada d e l an-
fiteatro, el A p ó s t o l Pedro los c o n t e m -
p laba . Nadie le m i r a b a pues todas 
las cabezas estabaa vuel tas hac ia l a 
arena. Se l e v a n t ó . Y , a s í como antes , 
ea la v i ñ a de Cornel io , h a b í a bendeci-
do á los que eran presos por l a muer t e 
y por l a e tern idad, a s í , en aquel mo-
mento, Pedro b e n d e c í a coa el s igao de 
la cruz á las v í c t i m a s agonizantes ba-
j o los dientes de los leones,— b e n d e c í a 
au sangre y su s u p l i c i o — b e n d e c í a los 
c a d á v e r e s , cambiando en informes rea-
tos, y a laa almas que volabaa lejos de 
la arena. A lgunos levantaban hacia 
él los ojos; entonces sus rostros i r r a -
d iaban y a o n r e í a a v ieado a r r i ba , sobre 
ana cabezas, el s igno de la craz . Pe-
dro s e n t í a su alma desgar rada . 
— ¡ S e O o r ! — d e c í a . — ¡ H á g a s e t a v o 
lun tad ! ¡ 8 b por T a g lo r i a por lo qne 
parecen esas ovejas que son m í a s l T ú 
me has dicho: " ¡ A p a c i e n t a mis ovejas!' 
Y ahora, S e ü o r , v u e l v e n á T í , y T ú , 
¡oh D í o e mío ' c u é n t a l a s , t ó m a l a s á T u 
lado y dales m á s d i cha ' a ú n que tor-
mentos han padecido a q u í ! 
Pero de pronto, Cesar, por enoarui-
z a m í e n t o ó bien por deseo de sobrepu-
jar á todo cuanto se h a b í a viato en K o 
ma hasta aquel entonces, c u c h i c h e ó 
algunas palabras al o í d o del prefecto; 
é s t e de jó el estrado y fué r á p i d a m e n t e 
hacia loa o u n í c u l o s . 
Y la m u l t i t u d q u e d ó estupefacta 
cuando v i ó que laa rejaa ee a b r í a a nue-
vamente. Entonces fueron lanzadas las 
ñ e r a s m á s diversas; t i g re s del E u f r a 
tes, panteras de N u m i d i a , osos, lobos 
y chacales. L a arena se i n u n d ó de una 
ola movib le de pelages manchados ó 
listados, amar i l len tos , giisea ó pardos. 
3e hizo un caoa donde los ojos no dis-
t i n g u í a n m á s que no espantoso y g r n 
Oidor to rbe l l ino de animales furiosos. 
El e s p e c t á c u l o p e r d i ó toda apar iencia 
de rea l idad . ¡ A q u e l l o era demasiado! 
Qntre los rug idos , los au l l idos y los 
g r u ñ i d o s , se oyeron a c á y a l l á en el 
banco de los espectadores la r i sa eetr i 
deute y eepaamodioa de mujerea cuyas 
fuerzae cataban por fin agotadae. A l 
gunas personas tuv i e ron miedo. Los 
rostros se nubla ron . Numerosas voces 
g r i t a ron : " ¡ B a s t a ! ¡ B a s t a ! " 
Pero era m á s fácil echar las fieras al 
redondel que sacarlas de a l l í . Cesar, 
eia embargo, h a b í a encontrado nn me-
dio para despejar la pieta , que era al 
propio t iempo na nuevo reoreo a ñ a d i -
do á los d e m á s . 
E u todos los pasadizo?, entre loe 
bancos, aparecieron coa arcos eo la ma-
no, grupee de negros n á m i d a s , coa 
REIJMRO CIVIL 
Enero 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOHTK: 
2 bembrae blaocas legítimas. 
D I S T R I T O S D K : 
2 varouea blancos legítimos. 
1 hembra blanca iegílíma. 
D I S T R I T O E S T B : 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 hembras bianaaa legítimas. 
2 vi-ronea blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Tomás Tojeíro y Recarey con Rafaela P é -
rez y González, blancos. 
Jrtsé Suenga y Conde con Manuela Lupez 
Arcan, blancos. 
D I S T R I T O E S T E : 
Joeó López v Suároz con Francieca Ma-
ría Joaquina Eufemia Navarro y Llabret, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Matia P. del Portillo, 35 años, raeatiza, 
Matanzas, Tejadillo 4». Tuberculosis pul-
monar. 
D I S T R I T O S O R : 
Santiago Sanaco, 33 años, blaDco, Asto-
riaa, Salud 3:2. Tuberculosis pulmonar. 
Lázaro TAbía, dos años, negro, Habana, 
Vivos 70. Meningitis. 
Oregoria Vasconcello, 48 años, Matanzas, 
Manrií^ie 184. Endocarditíe. 
D I S T R I T O E S T E " . 
Vicenta Podres, 07 años , blanca, Cora-
na, Zanja 40. Arterio esclerosis. 
María Luisa Fernández, 80 años, blanca, 
Habana, Teniente Rey 72. Rebland-:cimien-
to cerebral, 
D I S T R I T O O E S T E 
Teresa Romero, 27 años, blanca, Haba-
na. Salud 130 Bmncopneuraonía. 
Juana Suárez, 30 años, blanca, Canarias, 
Infanta 01. Hemoptisis cardíaca. 
Nicolás ^ísiedo. "̂4 años, blanco, Sabani-
lla, Concordia 175. Nefritis 
Rafael López. 11 meses, blanco, Habana, 
Jesús del Monte 24. Cianosis. 
Arturo Galindn, 19 años, blanco, Idem, 
Marqués de la Torre. Epilepsia. '. 
Antonio García, 30 años, blanco. Luco, 
L a Purísima Concepción. Tuborculoais pul-
monar. 
Alomo Tr i l l a , 2> anón, bbnco, Coruña, 
L a Furísima Concepción. Pieuro pneumo-
nía 
Feliciano Garc'a, 4 > nños, blanco, Ovie-
do, L a Covadonga. Arterio esclerosis. 




Enero 2 5 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 var6n blanco natural. 
. 1 varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O S D R : 
1 varón nearo natural. 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón blanco legítimo. 
2 varones blancos naturales. 
2 berabras blancas legítimas. 
1 hembra negra natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 varón blanco legífímo, 
1 hembra mestiza natural. 
1 va'ón mestizo^natural, 
1 hembra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
José Escarioza, 41 años, blanco, Vizcaya, 
Mercadeas 2ii. Asfixia por sumersión. 
María T. E . Cast o, dos meses, blanca, 
Habana, Neptuno y Efcobar. Enterocolitis. 
Ü L varón sin nombre, 20 horas, blanco, 
Idem, Cuba 31. Lesiones vleceiales por el 
trabajo del parto. 
D I S T R I T O S D R : 
M; ría de la Cruz Reyes», cuatro meses y 
medio, mestiza, Habana, Factoría 11. 
A t repsia, 
Elena Vázquez, CO años, negra. Idem, 
Tenerife 80. Arterio esclerosis. 
Fernanda Pacís , 28 años, blanca, Idem, 
Esperanza S8. Grippe. 
Eduardo León, cuatro meees, b'anco, San 
Ciistóba', Suárez 54. Meningitis. 
Catalina Martínez, 13 años. bHnca, H a -
bana, Sitios 81. Tuberculosis pul nonar. 
María S. Pérez, 20 años, negra, Idem, 
Snárez 08. Gastroenteritis. 
Francisca S-sa, 35 años, blanca, Gcana-
bacoa, Aguila 278. Hipertrofia del corazón. 
Isabel Plá, 22 años, blanca. Habana, Suá-
rez 125. A.buminuria. 
DISTRITO OESTE: 
JbÉ6 Maciá, 58; ños, asiático, Cbin-(Jhao. 
Cingestión pulmonar. 
Han* Grcbé Wallstabé, 20 añoa, blanco, 
Alemania, Amargura 02. Bronco pneu-
monía. 
Santiago Martínez, 35 años, blanco, E a -
pr.ña, L a Bt nófica. Uremia, 
Regla C. Curbelo, 'r>2 (iías, blanca. Haba-
na, Ff rna:.dii)a 02 Meningitis. 
Jofó Nññe?, 27 años, blanco, Idem, San 
Jacinto 11. Bronquitis crónica, 
Antonio Viña, nueve meses, blanco, Idem, 
Mango 3 Bn nquitis capilar. 
Domingo Hernández, seis meses, blanco, 
Idem, Concordia 107. Enterocolitis aunda. 
Fiancísco Valdés, 30 años, blanco. Idem, 
Nfptiino 225. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... . . . . . 14 
Matrimonios 00 
Drilouciones.. 10 
aretes en las oreiaa y p lumas en la ca-
bezas. E l pueblo a d i v i n ó lo que iba á 
pasar y los a c o g i ó con gr i tos de ale-
g r í a . Los n ú m i d a s se aprox imaron á 
la barrera y , colocando flechas en el 
arco, se pusieron á d isparar sobre la 
salvaje borda. E r a en efecto un espeo-
t ó e n l o nuevo. Los cuerpea de é b a n o d e 
á g i l e s formas se echaban hacia a t r&a , 
b landiendo les arcos, s in t regua y dis-
parando uua gran izada de dardos. L a 
ronca v i b r a c i ó n de los arcos, el e i l b ido 
le los dardos, se u n í a n a l au l l i do de 
los animales y á los g r i to s de admi ra -
c ión del p ú b l i c o . 
Los lobos, las panteras, los osos y 
los seres humanos que a6n quedaban 
vivos , todo fué a b i s m á n d o s e confusa-
mente. Los leones c a í a n nno d e s p n ó ^ 
del o t ro sobre la arena. De vez ea 
cuando v e í a s e nn león herido i n t e n t a r 
levantarse, mostrando los dienten- otros 
r u g í a n de dolor. Los animales menores 
llenos de espanto c o r r í a n locamente 
alrededor del redondel , ó se r o m p í a n 
la cabeza con t ra el enrejado. 
Y entre tanto . las flachas o o n t i n n a -
ban atravesando el aire, s in que q u e -
dase nada v i v o ^ q u e no mor iese . 
D e s p u é s los esclavos, provis tos de 
ins t rumentos , de carros, de todo lo ne-
cesario para recojer los c a d á v e r e s , laa 
visceras esparcidas, y de sacos de are-
na para igualar el terreno, i n v a d i e r o n 
aquel teatro de t an to horror , rfedioáa» 
duse cada cual á sus ocupaciones. 
4 D I A R I O D E L A ! ? I A R Í S í A - E n e r o 26 de 1901 
NOCHES T E A T R A L E S 
L o s S a l t i m b a n q u i s 
L í b r p m e Dioa de engolfarme en ana-
Jisis y obtiervaciones sobre la obra ea-
treDBdr» anoche en A l b i a n , a tea t ro 
l leno, con el t t t a l o de Los Sa l t imban-
quis. 
L í b r e m e , no menos, de^haoerme eco 
de las apreciaciones y comentar ios qae 
o í a n s e < n pasillos y t e r t a l i a s d e s p u é s 
de la r e p r e s e n t a c i ó n . 
A ona v o t r a cosa rehuyo para ha-
b la r , como acostumbro, por p rop i a im-
p r e s i ó n , á foerde cronis ta y nunca con 
pretensiones de c r í t i c o . 
Y bu r l a , bur lando d i r é Usa y l lana-
mente que en Los Sultimbanquis e\ dua-
l i smo es notor io ent re el l i b ro y la 
m ú s i c a , superior é s t a , i n f i n i t amen te 
super ior al p r imero ; m ú s i c a de eleva 
c i ó n , 4 ratos m e l ó d i c a , á ra tos wagoe-
r iaoa , y siempre Hermosa, f reso», b r i -
l l an te , p rodoo tode un ta len to musical 
poderoso como el de Ignac io C e r v a n -
tes, que solo hasta ahora h a b í a entre-
n ido sus inspiraciones de compositor 
en piezas l i jeras que revelaban al 
g r an a r t i s t a pero que poco p o d í a n ser-
v i r l e para pedestal de so g lo r i a . 
Necesitaba el maestro desplesrar 
dormidas dotes y cal ladas facultades 
p un esfuerzo de paciencia y laboriosi 
dad han dado ese bello f ru to que es 
la n a r t i i u r a de Los S Uimbaiqu i t . 
Pt-ro el esfuerzo ha s idodesdiohado, 
no en su forma n i en ea resu l tado , 
sino en en destino, porque ha i.Jo á 
u n i r l e á un l i b r o v ic iado desde el p r i n 
c ió , \ a e es la fa l ta de o r i g i n a l i d a d , 
personares incontables . 
D e l s e ñ o r ( J i año , au tor del l ib ro , que 
es prosista de vena al par que festivo 
y fácil versificador, esperaban muchos, 
yo el p r imero , algo mejor que esos 
chistes y d i á l o g o s , s in efecto c ó m i c o ei 
BU m a y o r í a , que se suceden en ios do^ 
í n t e r m i n a b í e s actos de Los Sall imban 
qvis. 
ü a y nna escena en el p r imer acto, 
por mor de ana ch iva , de un gus to real 
mente deplorable. 
N o se exp l ica que en t re oiowns j 
a c r ó b a t a s que van por los caminos, con 
hambre y sin contra ta , si pierda el t iem 
po en el sacr i f íc io de nna ch iva que he 
de darles a l imento ese d i » . 
Defectos como é s t e los t iene á g r a -
nel Los Saltimbanquis ¿pe ro á q u é de-
tenerse en seBalarlosT 
E l p ú b l i c o , con ana benevolencia sir: 
precedente, b a t i ó palmas en m á s d* 
nna o c a s i ó n é hizo sal i r á los autores 
al palco e s c é n i c o . 
A Oervantea hizo en t rega el maestro 
B n p o i o k de nn estuche que cen tenÍK 
n n a l f i l e r d e corbata , regalo de la So 
ciedad deOonoier tos Populares. 
E n la obra de anoche hay que oca 
• i g n a r , con los elogios m á s expresivos, 
•1 e m p e ñ o g r a n d í s i m o que en su ma 
yor luc imiento pusieron sus t n t é r p r e t e h , 
l a orquesta y l a d i r e c c i ó n e s c é n i c a . 
E n t r e los i n t é r p r e t r a se d i s t inguie -
ron sobremanera la s e ñ o r a Rupnick 
l a s e ñ o r i t a A l o n s o y los s e ñ o r e s V i 
l l a r r ea l y P iqaer . 
Este ú l t i m o se condujo admirab le -
mente. S a c ó del papel , con su talento 
y gracia, todo el p a r t i d o que era posi 
ble. 
E l c o n c í e r t a n t e del segundo acto— 
DÚmero b r i l l a n t í s i m o — f u é lo m á s a 
p l and ido de la noche. 
H u b i e r a sido t a m b i é n m u y a p l a a d i 
da una preciosa romanza de tenor q n ^ 
bsv en el p r i m e r acto s i Mathen , do 
tado de m á s a lma v sent imiento , le 
hubiere dado el re l ieve que exige. 
i¿s una filigrana, al i g u a l qae el tn-
iznAezo, que p a s ó bajo na inexpl ica-
ble si lencio. 
L a escena fué se rv ida con gus to y 
eleerancia. 
B i e n merecido se t iene n n voto de 
gracias el Sr. M a n u e l A r e n , aunqm 
s ó m fuera por aquel s a l ó n en las su-
puestas posesiones del Duque , que po 
cas veces ha sido presentado en A l b i 
su r o n m á s propiedad y d i s t i n c i ó n . 
Y toca ya su t u r n o á la orques ta . 
H a b í a s e reforzado é s t a con var ios 
profesores, en t re ellos Va lenzne la , 
G o n z á l e z , Sao r i , Lapresa y S á e n z . 
B r i n d i s de Salas, que se h a b í a ofre-
cido para formar par te de el la , no pu-
do hacerlo por estar indispuesto desde 
hace vanos dias. 
EU t r i nn fo de la orquesta , en la eje-
e n c i ó n de Los Saltimbanquis, ha sido 
completo, decis ivo. 
Y á nadie, como al maestro Rupn ick , 
corresponden en p r i m e r t é r m i n o los ho 
ñ o r e s de ese t r i u n f o por las grandes 
in i c i a t ivas qae en favor del mejor é x i -
to de Los Saltimbanquis poso e n j u e g o 
desde los primeros ensayos el notable 
y m o d e s t í s i m o profesor á q n i e n mando, 
con estas l í n e a s , l a e x p r e s i ó n m á s ca-
lorosa de mis parabienes. 
E N B I Q D E FONTANILLS. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de 1» Jurt* Dlrecti?» j da ord«n del 
Sr. Pretioente, en cumplimiento del «rtiouto S* del 
Rehumecto. »f> c ti ft lo* teGorei tocio» ptrt la 
Junt* general ordiatrU qne tendrft lugar el domin-
go 87 dai .etnal, á las doce del dia, o Habana 100. 
Habana, Enero 19 de 9J1. —Blai L6pei. 
o 145 alt 3a-22 3d-24 
LA APUESTA M Í T D A 
En la primera carrara da esta tempora-
da, efectuada el 16 dQ diciembre, IUPO que 
suspeodersa la mauguracióa de la Apueáta 
Mutua por falta da alguoos detalles que 
hublerao podido dar lugar á dadas y recla-
maciones, pero ya que ha empezado á fuo-
ciouar desde la carrera última nos pare-
ce oportuno dar á couocer á los aficionados 
de este sport el extracto del Reglamento 
sóbrela referida Apuesta Mácua, que nos 
sido comuaicado por el Cuba Jockey 
Club, debiendo advertir que es la copia 
exacta del que rige en ios bipódromos da 
París y otras ciudades de Europa: 
L a Apuesta Mutua Pari Mutuel. 
Las apuestas mútuas del Cuba Jockey 
Club, estarán a cargo y por cuenta del mis-
mo Club y se efectuarán bajo las prescrip-
ciones que vamos á enumerar: 
Las apuestas se harán por medio de bó-
telos impresos con el nombre del fuba Joc-
key Club y el número de orden del caballo 
y de la carrera, siendo de distintos colorea 
para cada uno de los lanc©e. Cada boleto 
valdrá siempre $1 peso plata española. 
Ht»brá dos clases de boletos: una para el 
caballo Ganador y otra parte los caballos 
P luces. 
De! valor total de la venta de boletos 
el Club deduce el 10 p § que dedica para 
sufragarlos gastos de la misma Apuesta 
Mutua y ayudar á formar el valor de los 
premios por los cuales se corren los diferen-
tes lances. 
En toda carrera de dos caballos se apues-
ta sólo á Ganador, DO liabiendo más que 
un premio. 
En carrera de más de dos caballos que no 
llegan á siete se apuesta á Ganad r y á 
dos places ó sea los dos caballos que lleguen 
primero y segundo con derecho á sus res-
pectivos premios. 
En carrera de más de spis cabaUos se 
apuesta á Ganador y á tres places ó sea los 
tres caballos con derecho á premio. 
Primer ejemplo: 
Ganador: Io "Microscopio" con 
apuesta total de $ 500 
2? "Peludo" con apues-
ta total de " 700 
Total de apuestas * 1.200 
Menos 10 p § " 120 
A repartir neto: $ LOSO 
entre 500 boletos de á $ l ó sea $2.10 que 
pag rá la Mátua por cada boleto. Por coo-
siguiente el jugador recupera el precio del 
costo del boleto de $1 más un beneficio 
lo ífl.lG sobre dicho boleto. 
Segundo ejemplo: 
4.—Carrera de mis da dos caballos no lla-
gando á siete. 
ler y 2o premio. 
Apuesta para ganador solo: 
Ganador: 1 "Sargento" apuesta 
total $ 600 
Placé: 2 "Arcbiduque" apues 
ta total " 400 
3 "Caporal" apuesta 
total " 500 
4 "Sol" apueáta total. " 100 
Total apuesta^ $ 1-600 
Menos 10 p g " 100 
A repartir peto $ 1.440 
entre 600 boletos da á f l ó sea $2.41 que 
reporta "Sargento" por cada peso apos-
tado á Ganador. 
APUESTA SÓLO PARA PLAOÉS 
B.-Gaoadr-r Placé: 
1 "Sargento" apuesta total..! 200 
Placé: 2 "Archiduque" id. Id 30Ü 
3 "Caporal" id. i d . . 600 
4 "Sol" id. id 150 
Total Acuesta $ 1200 
Menos 10 p.g 120 
A repartir neto $ 10S0 
entro 200 boletos da Sargento y 3J0 id. id. 
Archiduque. 
De los $108D que repartirá la Mátua, co-
rresponde la mitad á cada caballo Placé: 
$540 para Sargento, á repartir entre 200 
boletos apostados sombre él, correspondiendo 
á cada boleto $2.70. 
$540 para Arc.h duque, á repartir entre 
300 boletos apostados sobre él, correspon-
diendo á cada boleto $1.80. 
Tercer ejemplo: 
Carrera de más de siete caballos. 
Io, 2° y 3er. premio. 
Igual operación que la anterior, repar-
tiendo el total de apuestas entre tres placés 
ósea una tercera purte para < ada uno. 
Estas operaciones fe comunican al públi-
co sobre la pista y en el acto de concluir 
cada lance para que se sepa la cantidad á 
cobrar en la taquilla de la Mátua, por me-
dio de un Cuadro redactado como sigue: 





• X ' 
$ 2 41 $ 2 70 
0 00 1 80 
0.00 3,50 
Las ventajas de la Apuesta Mátua sobre 
todas las demás apuestas son éstas: prime-
ro, la seguridad para el que apue ta de que 
su dinero no peligra en c a s ^ e salir pre-
miado el caballo escogido por él, pues se le 
paga con el dinero de las apuestas de los 
d^más caballos que no ganaron; segundo, 
como la Mutua o » se reserva más que el 
10 p .§ sobre el total de las apuestas, re-
partiendo el sobrante íntegro e tre los que 
han ganado, de tal modo que en la raa o-
ría de los ca?03 donde la ap lesta del boock-
maker dá un máximun de *5 á $10 por cada 
peso apostado, la Mátua reparte $10.15 y 
más aán. 
Tenemos á ta vista un periódico de París 
dando cuenta de una de fas áltimaa carre-
ras en ta cual la Mátua pagó por cada bo 
teto de $1 ta cantidad de $3 500. Final-
mente, Babeóoa de muy buena fuente que 
el Cuba Jockey Club, se hace responsable y 




N E O S T Y L E " 
IiPGo-lo qae la imprenta no puede hacer. Produce de un solo origina 
de una hasta cinco mil copias en un momento, á precios macho m á s 
razouabies que el impresor. 
CHiMPlOS, PASCUAL & WEBS. 
CNlUÜCt . .AGENTES D E L A MAQUINA:, D E J E S C R I B I R 
"ÜNDERW0ÜD" 
Importadores de Mnebles en general. 
Owiápía y 57, esquina á Oompostck. Edificio V I E T A 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido los siguir-Qtea fo-
l le to t ; 
J u a n F . R - í j u e t . Propaganda repu-
blicana. Diaourso pronnneiado en loa 
aalooee de la sociedad E l F i l a r ia no-
che del 12 de Enero de 1901, coo mo-
t i v o de la c o n s t i t o c i ó n dei C o m i t é re-
pabiioBQO de la cabecera del 5 ' D i s t r i -
to E lec tora l . Obseqnio de Pa t r ia , Ha-
bana, 1901. 
Fél ix M a r t í n e z Dolz. Oanto al O r a n 
Arbol de A m é r i c a . Oajaoa. T ipog ra f . 
de Gabioo M á r q u e z , saor. 9 ' a v e n i d a 
Hida lgo , 02. 1000. 
Ea LO paginas, 8' roeaor, canta el 
s e ñ o r M a r t í n e z al á r b o l aeia veoea mi-
lenario del Ta le , ea estrofas aoooraa y 
pensamientoa elevadoa, dignoa del a-
sauto. Es aa feliz ensayo é p i c o de la 
l i r a mexicana c o n t e m p o r á n e a , DO CAO 
o r i g i n a l , «ia embargo, qae no nos re-
cuerde á ( ¿ a i a t a n a , H redia, Ba i lo y 
utros maestroa. 
B A S E - B A L L 
m C A R L O S m 
Macha oa la a n i m a c i ó n qae re ina 
entre loa aficionados a l buse-ban pera 
asist i r al match concer tado entre loa 
ciaba Almendares y Fé. 
Se dice qae M r . Ear le d e s e m p e ñ a r á 
el oatchfir, lo oca l a e r á aa graa atrac-
t ivo para loa p a r t í d a r i o a azales, y aoa 
d e c e p c i ó n para loa feistas que no po-
d r á n ver ocapar i gua l p o s i s i ó n á au 
d i rec tor M r . Louis Oreapo. 
E l F é p r e s e n t a r á , a e g ú a nueatros 
informes, un cambio en an novena, con 
objeto de ev i t a r en todo lo posible las 
plnnchilas de loa d í a c í p u l o a de M r . 
Ear le , y quedar i n v i c t o en loa juegos 
de e x h i b i c i ó n . 
L a novena feis la s e r á la s iguiente: 
pi tcher , Paatraoa; oatcher, Govantes ; 
l ' baae, A . M . G a r c í a ; 2' b., J u a n Bu-
filj 3* b., Bernardo C a r r i l l o ; SS., F ran -
oiaco G o n z á l e ? ; L . P., E m i l i o H e r n á n -
dez; O. P., Manue l M a r t í n e z , y R. 
J o s é M a g r i ü a t . 
El deaaffo e m p e z a r á á las doa de la 
tarde, y loa precios de en t rada y loSÜ-
lidades, loa de cos tumbre . 
MENDOZA. 
JipiTSSiitó. 
D E L DIA 25 
El pardo Abelardo ValdésGovin, vecino 
de Concordia < 5, fué seotenciado por el 
Jaez del segundo distrito, k 10 días do tra-
bajo ea el Castillo de Atarós, á vircud de 
la acusación becba contra él, por un vigi 
taote de la 5* Estación de policía, de estar 
complicado eo el burto de ciaco peeos pla-
ta, de fpie fué victima un asiático residente 
eo ta calle de tas Lagunas. 
En quince pesoa de multa, fué condenado 
el blanco Ernesto Rulz Fraquela, vecino de 
San José número 3 por ser acusado por un 
policía de escándalo y maltrato de obra á 
un menor. 
Por escándalo y falta á un policía, fué 
condenado X diez dias de trabajo en el Cas-
tillo. de 1 Atarós, el pardo Loreuzo'Ibañez 
Alvarez^ ! 
Además fueron multados en diez pesos 6 
en au defecto diez días de arresto: blancos 
Félix fnig España y Sergio L . Muñoz, por 
inmoralidad; José Vila Loredo, por maltra-
to de obra; Eduardo V. Alvarez, por ebrio 
y Enrique Fernández Saarez, por eecáodalo 
En ambos Juzgados faoron multados en 
cinco pesos 18 Individuos por faltas leves. 
1 t 
G U I D R I L I A DE LADRONES. 
CAPTURA D E L CAPITAN 
Y OCUPACION DE OBJETOS 
Anoche fueron detenidos por la policía 
del primer distrito, los menores Octavio 
Juan Suan»z, de 16 años, pard > Aatooio 
Valdés, de 8 años, y fiarlos Vázquez bal-
dés, de 15 años, por haber robado varios 
sombreros v ana gorra de la vidriera del 
establecimiento de don Marcelino Martí-
nez, O'Keilly námero 62. 
L a policía logró inquirir que esta "cua-
drilla de ladrones," que es capitaneada 
por el nombrado Octavio Suarez, había 
hurtado un saco de muDiciones de una a-
rfoba en 1» ferretería Oficios námero 35; 
un reloj de señora eo la sedaría L a Za r -
zue'a, y siete cajas de pintura de esmalte-
oro, en la ferretería Galiano 71. 
Todos estos ohjetos robados fueron ven-
didos por un pardo acompa iado de diebos 
menores, en el rastro de la calle de la Zan-
ja esquina á Amistad, de la propiedad de 
don José Suarez González, donde se ocu-
paron. 
Suarez González, juntamente con la 
"cuadrilla de ladrones," fué remitido al 
vivac á disposición del Juez correccional 
del primeedistrito. 
El capitán de la "coadrllla" aparece a-
demás teclamado por el extinguido juzsa-
do del Pi ar, segán circular del año IS'Jl), 
y oon destino al Asilo do San José. 
CAYO UNO 
Ayer tarde, al vigilante 239 presentó an-
te el teniente de guardia de la 4* Estación, 
al pardo Félix Martínez O'Farrill, de 17 
añosj ' vecino de Economía núm. 9, á quien 
detuvo por acusarlo D. Matías Cabrales, 
caballericero de la fábrica de tabacos de 
Gener, calzada del Monte núm. 7, de haber 
arrojado una mecha encendida amarrada 
coo una piedra, eo el depósito de heno de 
dicha casa. 
El detenido aunque niega la acusación 
fué remitido juntamente con la mecha ocu-
pada, al Juzgado de instrucción del distrito 
Este. 
POR GOLOSOS 
En la mañana de ayer, fueron presenta-
dos eo la 3* Estación de policía, los blancos 
Angel Fanego ü r r i a , de 29 años, vecino de 
Genios 2, A., y Celedonio Agüera Suárez, 
de 14 años, y con residencia en Prado 117, 
á loa cuales detuvo el policía 222, por acu-
sarlo D. Jacobo Baker del hurto de tres ca-
jas de dulce. 
Los detenidos fueron alojados en la casa 
de huespedes á cargo del capitán Montes, 
para ser presentados hoy ad íe el Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante 366 detuvo al blanco Miguel 
Pajarln Kodríguez, vecino de Marqués de 
la Torre número 3, por acusarlo de maltra-
to de obra y lesiones don Pedro González 
Vega. 
También fué detenido el blanco José Ma-
druga Martínez, por haber maltratado en 
su domicilio á la blanca Victoria Rodríguez, 
causándole lesiones leves 6a la mejilla Iz -
quierda. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del juez correccional del segun-
do districo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
E l capitán d é l a V. Estación Sr. Pujol, 
dió cueo a al Juez de instrucción del dis-
trito Ooato, que segin manifestación del 
vigilante 392, de recorrido en la calle de 
Sao JOÍÓ, eu la mañana de ayer habia ocu-
rrido un principio de incendio en la casa 
número 107 de la citada ca'le, resideodia 
de D. Isidro Kico Valdés, quemándose par-
te de una cerca de madera, del patio de di-
cha casa. , 
L a primera q'je advirtió el fuego fue la 
señora de Hico Valdés, por loque éste eo 
Qoi^a de otro vecino acudieron ai lugar ci-
tado, logrando aoagar las llamas. 
Junto á ta parte por donde ¿a estaba que-
mando la cerca, se ocupó por el vigilante ya 
expresado, unas estopas que habiao empe-
zado á arder las cuales estaban impregna-
das eo petróleo. 
Se ignora quien ó quienes aeaa los auto-
res da esta hecbo criminal. 
UN TIMO 
ün sargento de policía detuvo ayer y 
presentó en ta segunda estación de policía 
al blanco Ignacio Maydagan (a) "Puerto 
Ric<>," por acusarlo don Manuel Gallo y 
Arencibia, de haberle estafado dos ceuto-
uos por medio de un timo. 
"Puerto liico" fué remitido a! vivac. 
UN PROFUGO 
E l moreno Manuel Fernáadez, vecino de 
Aguiar núiaero 24, fué detenido por el vi-
gilante númera 13, quien lo acusado haber-
se futrido de la Jefatura de policía cuando 
estaba baoioodo la limpieza de diebo esta-
blocimiiínr.n, como uno da los arrestados 
para cumplir condena impuesta por los 
juzgados correccionales. 
UN LESIONADO 
El blanco Manuel Lónaz Carballé, veci-
nodePradi número 33, fué remitido al 
Hospital número l , antes Alfonso X I I I , pa-
ra ser asistido de varias lesiones quo le 
causó el pardo Francisco Domenech y Oya. 
Este último fué detenido y puesto á dis-
posición dal juez compateore. 
' SOSPECHOSOS 
Marcos Fernández Kuiz, Manuel Vallejo 
Llera y Francisco Montero fueron detenidos 
ayer por el vigilante 142. por hacérseles 
sospechosos, y encontrársele al primero un 
cincel que llevaba oo ulto dentro de un som-
brero. 
Los tres detenidos ingresaron eo el vivac. 
G A C E T I L L A 
E N A L B I S U . — N a o c a , como anoche , 
con mot ivo del estreno de Los S a l -
timbanquis, ñ * h * vis to t an favorec ido 
el tea t ro de A l b i s a . 
E l p ú b l i c o de la ó p e r a , s i empre se-
lecto, era gala acoche da la sala de 
A l b i s a . 
Imposible , por lo expaesta á omie io -
nea, aoa r e l a c i ó n comple ta de i a coa 
oarrenoia. Solo al azar, y como maes-
t r a de la d i s t i a o i ó n del coacarso, c i t a -
remos algunos nombres. 
Nombres de s e ñ o r i t a » t an conocidas 
y celebradas ea la sociedad habanera 
como las sigaientes.: 
S i l v i a Alfonso , M a r í a y L o l i t a Ca-
r r i l l o , Beatr iz Alfonso, V i r g i n i a B e o í -
tes, Cnoa Ar iosa , A n g e l i t a G n i l l ó , 
M a r í a Luisa Morales, Nena H e r r e r a y 
Armenteros , A m e l i a Nogaeras , M a r -
ga r i t a M a r t í n e z , , M a r í a A l b e r t i o i , Ro-
s i ta y Ede lmi ra O o l m e l l , M a r í a A n t o -
nieta Rabel l , Clemencia G o n z á l e z Mo 
ró, Graeie l la , Kmma y Bs the r Cabre-
ra, G lo r i a P é r e z R ioa r t , A l i c i a L ó p e z , 
Blanca Sevi l la , J u l i e P. Villafce, I rene 
i R o d r í g a e z , A n g é l i c a Benav ides , V i v i t a 
Rodr igaez y las bellas h e r m a c i t a s de 
Jaar re ro . 
Como se ve , y por m o t i v o j u s t i f i c a -
d í s i m o , ha sido el mejor da los viernes 
de moda del s i m p á t i c o coliseo. 
H o y se repi te Los Salt imbanquis, de 
cayo é x i t o hablamos por separado, á 
las mismas horas de anoche; ea decir , 
ea la p r imera y seganda pa r t e de la 
fnnc ióo , q i e es c o r r i d a y coa E l gorro 
frigio como postre. 
L a Z « b a l a — t a n a p l a o d i d a anoche 
eo E l Monaguil lo—tiene á sa oargo en 
esta ú l t i m a obra los papeles de la B a i -
lar ina , el Corneta y la P i r a . 
En los tres s a l d r á airosa. 
Como siempre. 
E L B E N E F I C I O D E E S T A NOOBE.— 
Como sabe toda la H a b a n a desdej ha-
ce var ios d í a s , la d i s t i o g n i d a a r t i s t a 
q n e tan tas s i m p a t í a s ha sab ido insp i -
r a r á esta sociedad, la s e ñ o r a Padova-
n i de P a r r ó n , ofrece esta noche sa faa-
c ión de beneficio, dedicada " á las da-
mas de la sociedad habanera y a l pú-
bl ico 
E l p rograma, s e g ú n ya hemos annn-
c iado , oonsiste eo l a s i empre joven 
c r e a c i ó n de Rosaini , E l Barbero de Se-
v i l l n , cayaa bellezas no saborea nues -
tro p ú b l i c o desde haoe m o c h o t i e m p o , 
y en el ya famoso r o n d ó de L u c í a , en 
el qae la Padovan i d e r r o c h a los teso-
ros de sa p r i v i l e g i a d a g a r g a n t a . 
E n la p r imera de tas c i t adas ó p e r a s , 
y en el a r ia de la lección, l a benefic iada 
c a n t a r á las d i f í c i l e s va r i ac iones de 
Prooh, en las qne de segoro l u c i r á ana 
vez m á s sus no tab les facu l tades . 
Noche de gala s e r á la de hoy en Ta-
c ó o , que o f r e c e r á s in d u d a el aspecto 
de las grandes solemnidades a r t í s t i -
cas. 
E L H O G A R . — E l n ú m e r o de este po-
pular semanario, decano de loa p e r i ó -
dicos l i t e ra r ios de la l i l a , qne sale 
m a ñ a n a , domingo , s e r á m u y v a r i a d o é 
interesante. 
E n la p r imera p lana I n c i r á n n mag-
nífico r e t ra to del Sr. L a i g i N i e o l e t t i , 
ap laudido bajo de la c o m p a ñ í a de 
Sieni . 
Signen á é s t e o t ro r e t r a t o d e l ao taa l 
C ó n s u l de B o i i v i a en la H a b a n a , s e ú o r 
Juan Palacios, nna p l a n a os ten tando 
oa r e t r a to del a p l a u d i d o a u t o r de / / 
Naufrago y un a u t ó g r a f o de ana de las 
partes mnsioales de la o b r a . 
E n l a s e c c i ó n que E l Hogar dedica 
á las casas impor tan tes , toca esta se-
mana á la gran l i b r e r í a de W i l s o n , á 
la cual e s t á n consagradas t r e s p lanas . 
N ú ñ e z Sarmiento haoe el j a i o i o c r í t i c o 
de los versos de Foncaeva , S a n t a Co-
luma nos habla de teatros y F a r r é s , 
Collantes, V a l d i v i a etc., etc., en t re t ie -
nen a l lector con ana versos y t raba-
jos l i te rar ios . 
E l Hogar en los diez y ocho a ñ o s qae 
l leva de v ida oo decae u n s ó l o mo-
mento. 
Ea la noobe de l mar tes , c o n m o t i v o 
del eatreno de I I Naufrago , r e p a r t i r á 
en las puer taade T a c ó n an anplemento 
l i t e r a r i o - a r t í a t i c o qne s e r á no tab le . 
Nues t r a enhorabuena á Z a m o r a , el 
in fa t igab le d i r ec to r de E l Hogar , 
NOVEDADES BN SOMBRÉEOS.—Las 
novedades en sombreros pa ra i n v i e r n o 
t an to de s e ñ o r a s como de cabal leros y 
n i ñ o s , las ofrece hoy E l Nuevo Louvre , 
la m u y acredi tada casa de i a amable 
a e ñ o r a A n i t a G ó m e z de Gabas . 
E a esta casa e l s u r t i d o de c in tas , 
. p l o m a s , flores y adornos de sombreros 
es de lo m á s selecto oae apetecer pae 
d ^ e l gasto m á s exigente . 
A n i t a G ó m e z es naa a r t i s t a consu-
mada en el adorno de sombreros. E l l a , 
al frente del g r n p o de o p e r a r í a s que 
la aecandan, hace pr imores coa na ra 
«no, una gasa ó ana p loma. 
Sombraros hay c J esta casa qae pa-
recen haber sa l ido de los tal leres de 
P a r í s . 
Los preoios, a r reg lados á la s i t o a c í ó o . 
E l Nuevo Louvre e s t á s i t aado en 
Sao Rafael y A m i s t a d , l agar frecaea 
tado por noestraa damas elegantes. 
A L U A M B R A . — La empresa de l tea-
tro A . ü a m b r a uo descansa en su em-
p e ñ o do ofreoer todas las semanas u n 
estreno qae sea del agrado d e l p ú -
blico. 
E l O i n e m a t ó g r a f o ' P a r l a n t e , estrena-
do anoche, es ana graciosa z a r z o e l i l a 
de pa lp i t au te a c t u a l i d a d que a g r a d ó 
al numeroso p ú b l i c o des le las p r ime-
ras escenas. Es una s u o e R i ó n det a n i -
mados cuadros, copia fiel y exac ta 
q a e nna v»z m á s ac red i t a l a p a m a 
de Qia l lo D í a z , 
L a m ú s i c a de Manue l M a n r i , l i g e r a 
y graoioga, y los telones de M i g a e l 
A r i a s , enperior á toda p o n d e r a c i ó n . 
E n el d e s e m p e ñ o d i s t i n g a i ó r o n s e . 
P i r ó l o , i n t e rp r e t ando na c a r a c t e r í s t i -
co, L o l a Vioens, nua salerosa m u l a t a , 
y la Corona, la Vulasoo, Cas t i l l o , R v 
m í r e z , Sarzo y A b a d í a conqu i s t ando 
aplausos may n u t r i d o s . 
L a s e ñ o r a J i m é o r z y el b a r í t o n o 
Ramat la l fueron m a y ap laudidos en 
no bon i to d ú o . 
E l C i n e m a t ó g r a f o Par lan te—que se 
rep i te hoy en p r i m e r a t a n d a — l l e v a r á 
á A l h a m b r a namerosa c o o c u r r e n o U y 
figorará d ignamen te a l lado de las 
mejores obras estrenadas en este fa-
vorecido tea t ro . 
Las tandas seganda y t e m a r a se 
l l e n a r á n con las obras Proceso d d s ' g l t 
X I X y l a muerte chiquHa. 
E n el bai le Los Panaderos fueron 
ayer muy a p l a u d i d o s la p r i m e r a bai -
l a r ina A m e l i a Bass ignana y el maes-
t r o J u a n R ive ra . H o y v o l v e r á n á ba i -
la r lo en el p r i m e r i n t e r m e d i o . 
T E A T R O CUBA.—Cada d í a se ven 
m á s concur r idas las funciones qne se 
vienen ofreciendo en el t ea t ro Coba . 
Las g r a c i o s í s i m a s Miss E d í t h 
Craske y Stevens K i t t i e , a lcanzaron 
nna g ran o v a c i ó n en sos bai les de 
t ransformaciones , los qne t u v i e r o n 
qae repe t i r por cua t ro veoes consecu-
t ivas . 
T a m b i é n merecieron grandes a n l a u 
sos los renombrados a r t i s taa B i l l y 
O a t r a ü o en los ejeroioa de la percha y 
la escalera a é r e a . 
M r . W i i l H . H i l l , el rey de l alam-
bre, en la danza amer icana picarezca 
d e m o s t r ó ser un buen b a i l a r í n . 
El numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó 
anoche al t ea t ro se ha convencido de 
que son d ignos de ver&e los t rabajoa 
qae vienen ejecutando Mss. H i l l y Oa-
t rado y qae los bailes de laa Miss 
Craske y K i t t i e son, en r ea l i dad , m u y 
f a n t á s t i o o a y boni tos . 
E n ia f a n c i ó u <Áe esta noche vo lve -
r á n á tomar por te estos cua t ros ar-
t is tas , quienes ae proponen hacer nue-
voa ejerociioa sobre la escalera. L «s 
s i m p á t i c a s mises b a i l a r á n d iversos ba i -
les de t ransformaciones . 
A d e m á s t o m a r á par te en el espec-
t á c u l o el reato de la c o m p a ñ í a . 
Noa dice nuestro amigo R a m ó n Gon-
zá l ez , empresario de este t ea t ro , qae 
esta noche á la hora de co« t u m bre (nie-
te y media) h a r á su aegnnd a a s c e n c i ó n 
—suspendida ayer á ú t i m » h » f a — 
en la calzada de G a l i a n o esquina á 
N^p tono Mr . H i l l . 
D e s p u é s de la f a n c i ó n se v e r i f i c a r á 
un g ran baile con tres orques ta s. 
P r B I L L O N E S . — S o n t an tas las nove-
d a d e s que semanalmente nos presenta 
el empresario m á s popular de 1» l s l a , e l 
amigo de los n i ñ o s , el B a r n u m As tu r , 
qoe per ía ta rea a rdna el enomerar lae . 
Se marcha Miss Pau la , la c é l e b r e do 
madera de rept i les , y ocupa su puesto 
la g raciona inglesa Mías M a r í a S u n l i o g , 
la cna 1, con su amaestrado corcel , h a -
oe las dedeias del p ú b l i c o eo sus ejer-
cicios de a l t a escuela. ¡ Q u é elegante 
y q u é b ieo menta , q a é c o r r e c c i ó n y 
q o ó e s t i l o ! ; t a lmente perece adher ida 
al s i l l í n ; n i las piruetae del noble b ru-
to, n i ana r á p i d a s vuel tas y su v e r t i g i -
nosa carrera ó ana t e r r ib les saltos, la 
hacen p e s t a ñ e a r s iquiera . Ing lesa 
p a r a , y como t a l flemática é i n m a t a -
ble. 
T e r m i n a el a t r ev ido M r . H i i l , " e l 
rey d e l a l a m b r e " au con t ra t a , y lo 
í -uat i toye el Coronel por otroa doa ar-
t iatas de p r i m e r a clase, como son los 
n c m p l n g - n l t r a bar r i s tas N e w e l l y 
Shewet t . ¡ Q u é ejercicios ^'tan l impios 
y t a n nnevoí», q u é a g i l i d a d , g rac ia y 
ar r ro jo! E n la misma l í n e a ê  t á n l o s 
t an merecidamente ap laudidos e x c é n -
t r icos ó olowos, B u s h y Gordon,qoe o» 
hablao, n i diceo chistes, n i tocan p i -
tos , pero en cambio presentan n n acto 
c ó m i c o , en silencio, qae hace m o r i r de 
r isa á ia conourrenoia . 
Y ai seguimos mencionando a r t i s t a s 
no tendremos para c u á n d o acabar , 
pues nos f a l t a r í a n pa labras pa ra cele 
b ra r las ocarrenolas de Ton i to , l a a g i 
l i dad de tos Car re te r i ro* , leseantes de 
Vale r io y Josefina, el imponeo te sa l to 
de M r . Coosin , etc., etc. 
E i « r a m a ñ a n a , d o m i n g o , como de 
costumbre , anaaoia S n t i a g o d o ^ fun-
ciones. E n It* p r i m e r a no f a l t a r a n ion 
valiosos y regalos para los n i ñ o s , y 
eo la segunda no hay jugue te s , pv-o 
sí t o m a r á p a r t e toda la troupe. 
Lleno de m i l d is t racciones 
Se nos p resen ta el m a ñ a n a , 
Mas , para re i r con gana 
A s i s t i d á P U B I L L O r i L S , 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nn ca fó , entre dos i n d i v i d u o s que 
acaban de conocerse y que hab l an de 
un amigo d i f u n t o : 
—Crea usted—dice uno de el los— 
que l l o r a r é su muer te toda m i v i d a . 
— ¿ T a n amigos eran ustedes! 
— N o , s e ñ o r ; no é r a m o s m u y amigos , 
Pero me c a s é con sa v i u d a . 
E L D B . V I L L A O B L I O , d i a t i n g a i d o 
m ó d i c o de San J o s é de las Lajas , Ca-
ba. fe l ic i ta cord ia lmente á los s e ñ o r e s 
Sooct y Uowne, inventores ae i a Tamo-* 
sa y popular E m u l s i ó n de S o o t t . 
Cer t i f i co : Qae he asado en m i cl ien-
tela la E m u l s i ó n de Soott . de aceite 
de h í g a d o de bacalao con hipofosfitoa 
de cal y sosa, habiendo alcanzado no-
table é x i t o en los casca de escroful ia-
mo, anemia y d e b i l i d a d genera l . A ú n 
eo la t is is taberouloaa he log rado el 
sisral 8 
Cereza 
del Dr. A y e r 
No T iene I g u a l 
Pa ra la C u r a c i ó n Rápida de 
Resfriados, 
Toses, Cripe, y 
Ma! de Garganta. 
Alivia la tos más aflictiva, palia l a 
í n f l a m a c i n D do la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonalos á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
I Pecíoial de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Ca., Lowell, Mass.,E.U.A. 
C^^Pongase on guardia C o n t r a i m i -
taciooes baratas. E l n o m b r e d e — 
"Ayer's Clierry Pectoral" — l i s u r a e a 
la envoltura, y está vaciado ea el cristal 
de cada frasco. 
a l iv io d i los dia in toa p a c Í H n t e a q u ^ 
ho t r a tndo por este pre doso recarso-
Jnzgo, por t ao to , ear.a B n u l s i ó a como 
un g r » o paso en la t e r a p é u t i c a , por lo 
qae tengo el m*yor g a ^ t o en f e l k d t a r 
cord ia lm«nt«* á ana au tores .— D r . Nioo-
lás V i l l a g r l i ú . 
ESPECTACULOS 
T A O Ó N . — O o m p a Q í a de ó p e r a i t a l i a -
na .—Bt 'Uf r f ic io de A d e l i n a P a d o v a n i 
de F a r t é n . — L * ó p e r a en trea acroa 
del m a" * t r o Ro-.slni E l Barbero de Se-
v i l l a . — E u el a r ia de ia l e c c i ó n !a be-
uef ic iadi i c a n t a r á IBS va r i ac iones de 
B r o ^ h , y d e a u ü í U d e la ó p e r a el Ron ó 
de La<'ía. — A Us ocho y med ia , 
P A Y E K T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i e o -
d r a m á t i o o - c o r e o g r á t i c A . — A laa <>cho. 
E l d r a m a en 12 c u a d r o s Migue l Stro-
goff. 
A L B I S O . — O o m p a ñ í a de z a r / o e l a — 
F a c c i ó n c o r r i d a . — A laa ocho. — L a ó-
pera c ó m i c a eu dos aotos y c i n c o cua-
droa Los Sa l imbanqu i s . — E l j o g u e t e 
E l Gf>rro F r i g i o . 
PARQUE DK GUANABACOA. — Fan -
c ión por 1» G r a n O o m p á U l s oe V a r i e -
dades que d i r i g e M r . JEIenry O i a i k . 
Buguen á la carga. 
Para Manzanillo y Sant:3g9 de Cuba 
á no brtre <•! Tetero hergfcDtín SAN 
R A F A K L , « • i'itéD 
el roa'lle de Pao'a. 
Pojo'; f.amiti-r.-^o c « <. 
66» 8a-36 8d.3a 
Desd-r l a c a l l e de C u b a 
á la Piara <)«- A m** •e ha .x vi..d(> n»; re'oi do 
oro de íeSura j ctio l< op'-idina. Se Kravifi.-a á t 
perícru que e';tr gne UJ'IAB jíreid-a en Cu.»r>.e: a4. 
i 4a-2< 4á 2J 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propia» par-. iegalod« Pascuas r fnrtido de iioign-
ues rt* tona» Haa s de madera. Precio» ruuy h>ir»-
toa. O'Reilly 91. Sineaio Holer 417 10Í-17 
.Soctti l i a í sa de B e i á i n . 
En cnoipllmieiit'/ de lo <pc previcnn el artfcalo 
21 d«l KeKliroeato, ae cita A l.'g »-ftore« fce<«a pars 
la Jonte g-"flral or linaria qae deberá ob¡ehrar«e 
e: UÍT ÍUU" 3 de febrero pióx^mo. ©n los aalouaa del 
Caai< o K-ipatiul, t Isa doce de la m»flana, coa ob}e-
de dar cuenta «Je lúa nperaci> ne* reolliadaa por 
la inttitaoióo en ei ejtnoieio de 19 >0 A Vi QI. 
Uaiiana de e';ero de 1901 — K . áecrjtario-
Voatidor, Jjttn A. Margs., 
Km 81 2̂  7R-Í'6 
I M A G E N » S D E ! L C O B R E 
d3 madera d« todo» tamafios, . ropias para regalo 
deade nc cert sn en adslauce O'Keilly 91. ^iae»io 
K^.ler. Se retocan y componen j ae hacea veíti do» 
bordados. 446 10a-17 
¡ C l I J E S ! 
sapero ea p»ra tabaco, do / ara, peladoa, ae venden 
Oíkios 40. ÁIOBSO, Jauma (J »mp» 
t; >7S 1**28 7d-28 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, nneva r eap-cioaa caaa O Re'llr u Í01 
fo-da verae de ocb» a 10 de U mafi.oa » de dooó 
á caatrrt da la tard# lufortnea en Ne .tuno 120 
501 l')a-VS 1 M 2* 
Colegio de Aangadcs de ia U m n 
No habiendoae t-faotaaio el domiigc 
próxirai pasaüo la Junta jarenftral extra r-
dinaria convocada para ese dia, por no 
babnr concurrido el número de Ccleg ales 
para el o dererralnaílo «n los Eetatmos, ae 
recuerda á dichos Colepiales que la ex-
presada junta ee verificará el domingo 27 
del actual, á laa dece mel di» con c a -
quier número de asistente!», y que en el a 
dará cuent» 1» Je Gobierno de ia» gestio-
nes que ha realizado, por vircud d« las f «-
cuitados que lé conflm ia General de 1G 
de rtlciembr« último 
El Decano, Leopoldo de Sola. 
? I Z l a 1-W2 
LEÍ^TOILETTE s . 
Revista de Modas de New York,- landres, 
París, Viena y Barlin. 
S» pnhlio» nQenlna|merite, eD 0ftittiiiin0i en NfW-
xn Toilette»" ea uno le loa niáa aíomadoa 
penóJicoi de moda y cada i útuato oo tiene toda 
la lDforraaoi(So importante par» laa eaflDra», i S n -
dad de grabado», rev;»taa y tiea lignrlnea ilniuina-
<Jof Ka el periódico de moda mia coniDltto j mí» 
barato. r 
Laaatorlpclón ?ale $1 americanoa al ali-.; 7S 
el aaroeitre. i£| interior de la lala tloue do aumen-
to el rraoqaeo. 
A G E N T E : Calle del Obispo n, 31, 
Imprenta y PapeUrfa 
L A A U S T R A L I A 
c '3o »U 10a 19 E 
A las Clases Pasivas 
Lee ioáMáto$ d»'Claaoa Paanraa tauto olTilei 
como mllUaraa reaideatea ea e»ta ! • a qae "tor-
pneo poder i í i for de D. Vioente K^rel y de ao 
correapomal en Madrid, obteudráo el beoefl d9 
raeib:r «na pagaa oor aoa raapolable cata ds co-
mercio de c. t ciudad ao el momento qae le hagan 
ent «([t de 1. fe da r i j a oorre«poudieut» ai mo» do 
• u faoba; eoteadiéodoie que no erupeaarin 6 dia-
írntar da Jii!bobeuefl;ioli»8t» iie«puo»qu»'se'i*' 
ga «f»:tiv\ la primara mAuiuvldad. 
Para 'un pjnuenorrt' ifnglrM * Neptuuo I»» 
eltoi, 1c * 4 11 I .i , .u* , i* á 4 il«J 
d e t í d . í l o » , 655 LS-II 
